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|"á0t*lÉíí3iíátiHbo8 ;^p^y»afÍBr¿ifloiall, premm^ qoq medalla de ora en ĥri»' 
Ég|3g4t̂ da eu 1884.-"|-L8:lQáa^aDtigtia de Andalucía y de mayor exportooión. Ii
V ip 0 tô ê .̂emento y t*.qles hidráulicas de las mejores marcas  ̂ !'e s p í l ü c i ^ i i
Éá.i í-í r’J í# V '5rd^S3ÍÍ'-|'5-".4r' '•> -%-d, ‘. ' ^
&iÉiÉr0 M sm' ".y , '■'■>'■ *í' «- V,, í; ¿S" u ^ I El q̂ (9 dláánsu^ de ¡os[OIÓlíl ■ ii —■■« » <*-«9 * ■ ■='• ‘ PABBIOA, _B ;iiirl»*s'!!r « s PU B ET O , 2. ,„.dadel̂ Ba!doBa¿ imiiaeió'á ar m&rmoles y moB&íoo romanô  ZéealoB de relieve- con i^yeníi^' Oran variedad ep loeetaB para aoeraB y almacenes. Taberias de cemento. V
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eleccipiî s' güanaa pública I* política reaovadora, purífioaáora y mcralizadora áel actual Oobiazno,
H E C H O Sló ÍmpQ:̂ Sa|Jte y sigaifi ̂ Myo i'd|Lv'«ÍÍ<í̂ -oJfiCcionei geaesa- diidadaaoí5 qae K b a a  él Odfel^^ae haclga ei;Ei-i, qaa sttfeeH'eímaea» en ei psnaiopini.|a Iunlntefl ép Élpíka,.ea tavor de qa\e esc¡lhoni%es sesn/ámpSstiaüos; e« «l ck-mortiel ĉ eKDO electoral para que* ; le íe ra ii^  del preiidio p  ,Be Jefl réÉt^v» ^bertaa, con todos >
los óf o i íú ^ liS « e jí ío r  Ísvor^^^^ r
m , elección plantea so:pael»j
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Vida reptibücanaJu v e n t u d  R epuIsSIcsiná Esta entidad nos comnnica, en aten­to ofíoio, para que Ío hagamos púhHco, qae ea asamblles ge serai ordiuai'ia:: ce» lebrada el 23 dal oorclanta, acordó poẑ  unanimidad, salir d®( estado da anto- nomia en que ha permanecido haala ahora aiagresar en el pŝ jctido r̂ dijCial que aospdilla el Ilustre lepublioano do» Alejandro Lerroax,
i .  A ie a a ■i. - - ü
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t Md-fallecido, después , de
W
'̂ bir ¡os auxilios espirituales
 ̂J fÉ iJ  ; (Alameda de Cq:|/<
mmmwiW fclarfáád, fijeza y pípeat^ción de cüadroc'íil taniaî o nátaraK f 'Seecióa continua de CINCO de la tarde a DOCE díH s noche Hoy exijraordinarlo esfreéo áe lo más bello y nuevo qub Ife conoce e« la Ó| ñémaícgrsíia nicdírna, úoica y exclusiva para este galón, titulada
' ĝ L BAi^RANÚO SIN FORRO-Preciosa novela eE^cuairo partas del célebre autor doir Tíittan Bemard, de áir-» > gumeofo l̂ rraoáO yírioa preseaíacíóa, vlésdope en eaía colotai obra maraviilo- sog p2isa|ís ii5vadb5 dé los Alpes fraüoesel. «  , . «  - í  .
Coáap'eiaráa o! programa él etíreso de la famosísima «í&vitta Paíheî  con 
t«y$saste auinfetio, y. las bonitas cintat de éxito grandé ■ «bgañ^dos?, ^
U extremadamente cómica interpratadi por Fatty, tltalad^^":i í̂» ^' iB * '^ 'T T 'V - V  L « 'A  I N  0 1
r.'
La votación de ayerPrinnief* d is t r it o  ^. ;̂ l qL menor asomo d»̂  ’ otorgado l4 amnistis^a eso® pZasos»''Al investirlos, con esaparlumentaria, los ílsitfaiál'lai' fídádioidaí' da- reclusos, a I&
1̂-' -cŝ fi
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íégíte!«6acr0a.:Hoy’ no e»; ||fe"domÍíá'̂ #  ̂ Ib.qúe: e l;W üekó^roóínido un presádió; tuS'da ussa seiíteaOî i cu r̂á lega» ■ 
te ktrs iet Gddfgo, no va» 
(scal .«Ufiis,.aén'̂ uaos. hom|Í:,^ :<^^á»gridday I '  nat-'m voto-p^blíco.-íj^lf^ »i;ika Gortes,' áJ^ d)pp# 2 'G 9  J? :ib & a y  esto nô -.paéd0í ^ ^ ^ ,; f A -  ■ el ©ó'bteirbo^Séi amediísía:vde;«íQa hqihbysBj,̂uE ouiéí^iíor^'^h^^ vetarse ea!'■ '$^ú ^  ̂■' SU'' cbnstitíu»i^a^'áiguaKÍ .¡/ yolh'nfefsd de EspaSa j  (¿éer, :'siií.v excusa-si dilá""8 l; ,Q o b i^ ^ g  •:















.en .esteâ -tí«ciQnei®,',,̂ re ató (ñiEndp á<¿T¿̂ uEV€l̂ bhî ^líente programa ._ leî Udád de las oóidAmbr'és pétbtior '̂ y Vrenovacióa de i útíí siateaia; vicioso ?r oiro de virtudes ciudadanas/¡[Gláco eâ  qu8 íÉiudíé̂ 'aiiió Icé ilusos,' |o3 que por convaaienéia .̂-íéparSE£a- ;4¡éner ilusionas,'ppdíaú' oressf tál í n| ébrigac, tales eR^éráüzas, a l ver 
3pdsióión de! «oidal ministerio, ai iar la Bigaifíoaeión y la historia demhéos, y  .q^pectelménto . inípórtaaote y  préponderaii- sntro de ó! tenia nô . político íduraP de Cierva... T  asi 'ha re* Ivcompleto acierto d» aquellos un principio negaron todas
SEOOKÍS SEXTADon Pedro A . Anuags 
» Modesto Escobar Acosta.» J§sé Martín Vefaudfa » Julián Besteiro Fernándi^.Sr. insrq «és de Upz4 del Valió.Don Agspito Pérez Mantiñá ,
i^égundío distrH^^
. ROCIÓN QUINTADoa Modesto Éicóbar Acosía ^
» Pedazo A. Arímsa , .» Julián Besteíro Fernández.» ' José. Martín Véíandia Sf. marqués de Usfzá deí Viíle , 
S ép tim o  d is t r ito
' , • SECUIÓN,QUINTADon Modesto Eacóbar Acosta .
» Pedro A.-Araiaaa,
» JoaéMsrÉÍnVeiandia. .» Félix Sáea¿ G»lvo . ,Sr, marquél de Unzá dd Valle, 
D écim o  d is t r ito  
.■ sesckJn quinta -jbon Pedro A. Armasa , .» Modeaj) Escobar Acosta,
* Ju li^ B e |6©íro Fernándgz.» , J 0|!9 ^ | íÍí& Velandk
Î ECCldN SEXTAArmala Óéhandorena -Bedeíro Fernández .Martin Ydandia.Eacobat Acosía. . .UKzá diél Valle . . .O lin sDon Joié Martin VeiandiSr ,» Modesto Escobar Acosta.: » Pedro A. Afmasa . ,, » José Vetesco y Palacio .Mañana pulicarémos el cómputo to­tal de votos de cada candidato, según resulte del escruíiaio que áa hará hoy en la Junte provincial deí Censo.
Su hija la Ltsua. Si,®, Luísa Bampsen, su hijo po'í ico don 
Narciso Díaz de Encovar,%ú h.̂ rijínnís doña M&tiids, sus gobiínos y 
demás psrieníea,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
• enco.me.̂ dairsa a Dio* y asistk a la 
conducción de su cadáven que S8 V©- 
' - Hficafá̂  el Jueves 28, a laa once de
la mañana, dfsde la casa mortuoria, 
Zorníla 2, a! Cementerio d* Ssa Mi­
guel, y al fiepeíto que tendrá lugar el 
. Vieraea primero de Marzo, s te
■ ma hora;:"' ■ ■
■?»3SSÍ5?ñ5?5fi0Wí*s’3
Plaza de Toros de M álaga
Das gp sn d es  oos*i*idas d e  tot*osy lo s  d ís s  3 ^ iO d,e 
- ' RSsb*zo  d e  1918D in  3 a
Seis hermosos toios de la ganadería 
ds D. Fcrnaiido ViiteUóu («ntsaíOlea*). 
MitáDORES
oss, sotudilladag por Ho?i te<''3<3orf- Es­te hs hecho del frente su teseflei g^na» .r̂ .L iSé rap^^id^iu-e. «n treg I-cjóroitiOS- .̂-contáíig^atss. ..ds .̂'ga&ks. El I primero (de vea Kramr) oaenla onae I diviiionas, *u ouirjiol gonarEÍ és Peltre. [ E l sesfuEdo (ísdiiguo 11.̂  ©incito de |VO'n Kcê w'.sp) ó̂k-e sm CusrtolgÓaeral.éá.' ILeviéo, y reúne sueye divlaloses y roe- ‘ áte. 9M>k. izgm®r3& fuá ^déríoísd® , 'ei?,’ ía mesfeta del A®is§0 v I psrdíó Val Bella y trés poBiclones. Ei tersiro (s,nttgno de !a Csnlhí» ) és rnsm- dado por el éxministrb de í¿ Dderra da .■ Auetste von Keobatía.. qu  ̂.h a  hecho da Pronto, como EEosízéhdoxff,eu ciisr- ,.tsl geaerai ,particular, sóio .e.s formsído por fiéis divisiones y meoiá. -
! D
o r q u é  n o  . p F o l e s t o
R od olfü  G A dH A . >
J 9 3 6  G é n ie z  G A LLITO. . .  . ■ í. ■ .:j :■ . . ; .Í-. ■ • ,
M i í í i s  L a r a  L A B íT A .
D ift l o i - " .V :.
■ Síiá hermosos toros de la gahadCííS 
de D. Patricio Medina Qaivcy. .M ATADORES á
Ateadisndo a esta repartidós d3 ele­mentos áiyísiouarips, hsy qáa dedúcir- 0úe tes áueirkcós'-BOte'st&íi .eu dlspc-s!- ̂ de Oriente, podrán Tsf.38z«r a Borde,vi5,64
12104771716
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Nuestro queiido amigo y correlfgfc- naiioj'sehor Ayuso, nos rasga te pubíi* cacióA doí Bíguieníe escrito;«Extrañará a te pequeña parte del público que se preocupa d* eisteá comís e! siiencio que ho ác guardar ca ía Jun­ta p'üvjncial del Cesiq de Córdoba, cusAdo pfoc'amé» dfpuítdi al candida­to monárquico señor Fórd ándóz Jimé­nez.Cierto que se han cometido contra mi candidatura las mayores atrocidades. y que nuestras quejas esíáq oonsignu- das en seis y, las que ha sido poiible, íesUmoaladas por notarles a peiar da que demundamo® en forma íegsí con- signaado las cantidades correspondian* tía en la Audiencia tenkorlal la presen- 
eja de vsttioax unq du
4
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, PRECIOS.—Por alono: Sombra, 12 pta?.; Sof, 3 W.- 7 ptas.; Sol, 3 id,- . -Por corrlds; Sombra,''• T-fé--




^  . -- — -— »-c.— WJnusxcvuu IRI!
Montemsyof. A tes actas *e han unido 
candidaturas trtíspareníes y cosírase- 
fiadas en desmostración de te sinceti-
19714839
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Mas ds-todes maceras *u accida sería,
Bismore poco snRportaBte y salvo tm á dad etectOial de sstua renuvaQorevj el 
nuevo desmayo italiano como el de I censo de los Moíilsg aparece votando 
Gspcfreto, no podría ástormlíjau ceBse» | cssl integro tí Candidato ds tes dere- 
cuaadss eatratágsoRS ea cierto modo I  cha?, cuyo detalle no necesita coman- 
deoisivafi. , . , ' ^ f tárro; partida de raatone» iaíentaroa su
Coando^se imcie k  gran pugna Oo- | «golpe d® guapeza» en la propia ciudad 
cldenta?, Bordsvio atacará psobubie- | de MonÜiía y müsgrosamsiite no tiene 
mame para reteser en el Pi&va y él | qng temeniar un parcanco sedo el con- 
B^nta los ejércitos aliados ds PlusBer f Ĝ |ai señor Poloj el grupo de jóvenes 
y Eayolle. Y  si no atacara,saos ejércitos I sociafiste* que tenía la mUión de eviter y 61 italiano reconstoido golpearían | el «pucherazo» de Morüe*, fué encár- 
fieriameate sn k  Cwcrer» au&srtec% pa-1 cáíado y hasta .te* siete de la tarde no
Convocadas elecciones de Senadores^ para el Domingo 10 de Marzo dé 1918, J  la de Compromisarios se verificará el , Sábado 2 de Marzo de 1918 a Jas 10 de | la mañana en cada Ayuntamiento con í arregio a los artículos sie-uisntes de la % ley de S de Febrero de 1877: |«Art 30. Ocho días antes del seña- I Tjn dnn'itit"' «leccióngf»EU»ra.tl r t SnAlSímlr̂ l̂  5mfdr2tTft̂  At' éli cada pueblo la de Compromisarios que han de concurrir a ¡a  capital de la oro- ; vincia para verificar la referida e!ec- ? ción.Art. 31. Cada distrito muaícipaí * elegirá por los individuos deí Ayunta-  ̂miento y mayores contribuyentes a que se refieren los artículos anterio- | res. un número de Compromisarios ! igual a la sexta parte de los Gcnceja- | les. I ̂ Los distritos municipales donde el * número de Conce jates no Pegue a seis,  ̂elegirán, sin embargo, uaCompiomi- 1 sarío. ?Sólo serán elegibles para este cargo
iUiánsc.■Sínitcioíisl pregísmar 
Exito extfr-ojrvJnarióde ia colosal clíífe en$CrÍ€8
L a  m u c h s c h x  
d e  l a  e m e e iHoy estreno de las series cuarta y quinta, tituladas H u id a  p@ilgi*®@a y L a  fu s ila  e n  la  e a t a e ié n  d e  aejñ_»les....Esfrenu mouumPista! ciatae»cu&íro actos£1 s i g i l ó  d e  f gPrecios ios de costumbre.Ei Domingo sexta y séptima series de «La muchacha de la emocióíi».HITCW 'i'niMiiw! OT";!(TiniiweaiMBŵ Ba
ra que k  doble monnrqute »n pudiase I disron libertad a éstos eHtusiastas mu-1  individuos de Ayuntamiento y ma- r-í̂ forzar con nnmsroaoa oontingenteó » i  cbaí'hfi* f  contribuyentes que concurran allos ejércitos del kjassí..Madrid. F abiam Vidal. Per©,..
COMEHTAR10 A U  GDERRA
En el frente de ííalia
C u es tion es  c e r v a n t in o s
Es iadadabla que a k  g/»n batalla 
de Francia sffg .há inmediatemente !a 
gran batelía íía Hay ea lulfa dos 
ejermtOfi :.-;.aitedes;, Uá‘ó.. es
francés e h¡¿ é:< bi otm. Manda el pri­
mero E< (íígaBdp Horado Plu-
mer. Eetr« ios dos .reúnen más de
úBPta aSiS®FtBSr. D. Baldomero Villegas.
I acto y sé pan leér y escribir .I  Art. 32. A las diez de la mañana éOSiSSguiria coa elevar esta* f del día designado se reunirán en las protéites al Supremo y al Congregu? | Casas Consistoriales, previamente ci 
¿e* verosimil que reparen e! daño quie- i tados por el Alcaide, y bajo su presi- lifi® no ha» corregido los prccadimiea- I áencia, os individuos de Ayuntamien- toá que miclaronlosuiceüstasén Di. | to J  losmayoresci^trib^^s pués de la tectura del Rea? decreto de 
I convocatoria y de los artículos de la. Constitución, y de esta ley relativosCismbre para obtener en las nuevas Cofíe* d  triunfo de su candidato? ¿Ha­brían da psiar más sobre el alto Tiibu-Distinguido señor: Circunstancias fer-1  hechos comprobados quetuitás me hán impédtdo/̂ ^̂  ̂ contes- aqwsho* otros comsíidoi por ei Qober- tar a su notable carta abierta, publicada en I de Córdoba al constituirse ÍOá I I  Popular del díá 16, y dirigida a mi |  AyurstemientOi y que denuncié con
70060 soíd̂ ídíTs y alguDoa esntanarea 
tdietenes randvaáoeai?, teg©nec*doir*3 de oañones. Ouapaa ©i ceñir© de ia li-Bnl̂ uH'ŜA rlr*v«ntí m vt*» '1jlÓJteUz&doros a los aoSualeá gelber-̂  ̂ al Plave, medio, osBlaooiones gaaeraks, m  Gpnjaa- |  mág peligrosos, pueden CFJ.Ífica:í máa que de veĵ onzoSB do aefiaR de dipn- una iudígaldsdr u» do Sito ro­se; nn Crimen de lefm cindada- fójadscadófi dí»í voto elector»! loafcor, a! que dé mást al que
nea italisne, desde®! Bate del Bceata decir, los sectores.«3» *I Frente a esos dos ejércitos y  a tes I divisiones itaUan&a, ds Armando Díaz, I forman una cinounntesía da divisiones I akmaaas y austro-húsgafás. Según ¿ loa últimos iníormes apenes quedan do fjor; pert» ese áB¡m, esa cd- | aquéiteg más, restarán tses o duatro. is grave eúü, más repulsiva | A jezgar por los dstos dal esta3o  ̂ compra el veto, en quien I mayor iatsráíiado, se bs hecho recioií- ipsait^mbién o alquila a los ladro- - tsmeaío una raorganizsclón ei oi> |tei^t0F, por qun ei comprador, ei | dea de combato centro eu'»'op';-í.> del í-*a- ívlftl híií59 80 halla, gene- | tro meridional. Dasde te ÍD/Jítéra suízi va un nivel algo más elevado j (Stelv.te) al Adriático ni a vá̂  ̂teomo gí>- SQctel, que si miserable o | aerálisimo ~
modesta persona.En veidad, que no liie considero con la suficiente capacidad- para contestar debi­damente a un escrito tan erudito. Muchos amigos, deseosos de leer su segunda car- te, me ruegan que io haga,y como también yo tengo gran curiosidad por saber la do­blé significación dé Maritornes y de los demás personajes que figuran en la aven­tura de la venta, le ruego no demore la respuesta y nos.ilastre sobre tan interesan­te asunto.
Oiñi 6“ ?ss i s l Bordsvia,. q̂ p?.. tieao ,.su 
:|fedeáor y qne el tóseroso | onarfc«Í generaUn (Eaíírte). | ¡riígenrrdérrutonI Como no quiero distraer su síénción ha- I cia otro pasage de la obra, ruégoíe encare- I fidameníí» nns KYnlimtp fn cp
Jamás he visto; y lo confiesa ingenua-, mente, en el gran libro de Cervantes, más que lo que literalmente se desprende de sú I risiíJÍ lectura, y aquella significación que deja ' traslucirse fácilmente a sencillas inteligen- s .„ ciñs esnio la mía. | No qaieró fansrSíC*,Sí ha notado en el Quijote, que al co- f áe MontiJia. Oreo preferibleI menzar de nuevo su lectura parecíame que r 9 ®̂ Calíemofi, pueiío que harto con- I leía una nueva obra y todos los personajes . VéBoidos pódeme* estar de que m  ía I presentábanme un aspecto diferente, pero " España HCtuai m seaditemente esfúpi- I achacábalo yo.a la perfección del libro y . . .
pmeoa docuniéntei sin que hayamos 
conseguidlo sanción alguna? ¿Me habrían 
de atender ahora los gr upos parlamen­
tarios cuyos jé fes (con dos únicas sx- 
capcioueg) ui siquiera coiofcéstaron a mí 
telegrama de protesta contra los atro­
pellos del gobernador y deí ministro?
¿Lograría siquiérs que la gran pren- 
ss, uabada cu&Kdó dimos pubiicidací a 
los desgfuéros del nlcettemo, dedicara 
un sólo rengíón a tes Inevitebíes eonié- 
óiaeRCisa éiecíoralea de aquellas agre­
siones caciquiles sin par es la ejempls- 




L»a fmrz-ás a.sng orcír,í‘*e se eoaipoB,su 
de dos ma«ís dÉsidíitigs, tJ.’a ds eUag es maridada pos? el genarat voá K  r.cshba- di. Ln otra por él barón Gonrído vón HooízíodoíL antiguo g^neraSteiiao (Ja- fe del G-rm Éaíiñáo Mayar) á« Haagría 
y  Anstri».Voa Kirdjbad! tiene sn cnarfe! ge­nera! ea el pueblecHlo de Spillmbergo, en í®8 riberas dal Tágitemsato. Depen­de® de él tres ganara íes qne fion Wozon, Bfenriqaez (segarameata íl© origen ea- paflol) y Scotti.Cada no© de csiios tres canJilloa disponen dg seis áíviatenea. Las slema- L I ñas están de reKeEvá cou las faeirzss de , ||i*iptbi;e de mérito | Scotti. Las diez y ocho d-ivisioaea a qae ’ asciende en an totalidad él ejército davim Kirobbabi gn&rnecen k  Jícea del Pisve desde ks riberas del Adriático las primeras estri^ciones de loa Alpes.
En las márgenes orlen lates y occi- 
dentales del 5cent8,:.enk altiptenido 
dé Asiago.y en el resto del frente de! 
Treníino hasta k  frontera hslvéfícs, 
hay veinte y siete divisiones anstrin*
i 'repugnante eSDecíácuIo d» la f ^e votop, oe í Tjbtescíón tte v pí" í< fíj i énea lo ' de mocío tan «5xtr8orninaMí> en LecoioubB? Pne« precisamectft ses 
éterdesn de njí'rab te t *s | í t:g ¿IfiEsian do t ’*der ¡s í respítter y mantsuas: | polítie&h do xas derechas, I otervistas,. , conservadores, | fquictes de toda laya,plu- | bnaiistas, reprssssfcttavsa | te régimen nefando que | jickimorsl y matssÍLl-inaqir ignopóB& *l versé AwroEaao en sa adinerado
taT cM dofl I g i t onidMBtas del ese;-é^^ to , hiíí: 
piqote ÚÉ- la ver-
ri eníe os explique ia terminacióii se creta de la notable aventura de la venta, " ya sea en una ó más cartas süx esperar a ¿ rrii respuesta si no fuere indispensable, í que ya al final le manifestaré a Vd. mis im- " presiones o dudas si las tuviere, y en el supuesto de que el digno Director de El  ̂Populáis dé bê qévola acogida a estos es- criíos. ■ IDoy a Vd. mi más expresivas gracias | por su atención y me reitero de Vd. atento |aáiigo ys. s. q. é. s. m. • |
José de Sdmodevilla |
do eiperar justicte.
M anuel Hilario  Ayuso.» Moníilía -25 de Fíbrero de 1918.
Teatro Petit Palais
P&taías
De semilla a peseta» 3 50 arroba.
Da cólhsumo, a 2 ‘50.MERCADO ALFONSO XII 
puesto de los señores
U R R O Y O  L D P E R A  Y  C IA .
Do» grs»des geedoseí par» hoy, a 
iás 8 y 1 2 y 10 de. la atoche.Je s u s a  L ast^ an b , excelecta b;J-terjRS.L.OS P it e p s , notables acróbiitas
excéntrico*.A n iftia , genial y notabilísima ciim- zoneíteta.
|. i C a rm e n  R o s a le s , - gentil bailá- 
I fina y not.Hble caRzoneilsta a gran voz. 
i  . PRECIOS.—Palcos y plaíess con 6 
I  entradas, 7 pegeta»; Palcos de 4 enim- 
|, das, 5; Butaca, 1; Delantera de Tiiba- I  na, 1; Butaca do Tribuna) 056; ^ n s -  
I ral, 0‘30. -
I Ea breve debut de Adela Luiú.
al acto, que hará el Secretario de 
AyuntanlieTiío .ce constituirá la raesa 
iúterina, aspciándóse al Presidenta los 
dos más ané anos corno escrutadores, 
y el más joven conio Secretario.
Art. 33. En el acto se procederá por 
papeletas a la elección de dos escruta 
dores y un secretar o, entregando cada 
uno ds los electores al Presidente una 
papeleta escrita o impresa con los 
nombres de un elector de los presentes 
para escrutador y otro para secreta­
rio; y hecho el escrutinio, quedarán 
elegrfdos los dos que reúnan mayor nú­
mero de votes para escrutadores, y el 
que tenga mayoría para secretario.
Art. 34. Constituida la mesa defiuiti- 
va, compuesta del Alca’de Presidente, 
los dos escrutadores y secretario ele­
gidos, se precederá a la elección del 
Compromisario o Compromisarios que 
correspondan al pueblo, por medio de 
papeletas que los etectores deposiía- 
rán en la urna por mano del Presiden 
te, y se observarán Jas demás realas 
establecidas en los artículos 20, 21 y 22 
hasta'proclamar les Compromisarios 
elegidos.
Art. 35. Extendida el acta, que que- 
datá en. el archivo del Ayuntamiento 
se sacarán copias au orizadas por el 
Presidente, escrutadores y secretario; 
úna se entrev?ará a cada uno de los 
compromisarios elegidos para que les 
sirva da credeccial; otra se remitirá al 
Gobernador de la provincia, y la otra 
a la Diputación provincial.
Art. S6. Los Compromisarios ele­
gidos en la formd determinada por los 
artículos anteriores, se presentarán en 
la capital dé Ta provincia dos días an
efectuarse el Sábado 2 de Marzo a las 
diez de la mañana ea la Casa Ayunta­
miento de cada pueblo, se celebrará 
los expresados día y hora con los con­
cejales y mayores contribuyentes que 
asistan, sea cualquiera su número, y 
sin que deba convocarse a nueva reu­
nión, aún dado el caso de que los con­
currentes no constituyan mayoría.  ̂
Los Compromisarios defaíráa estar 
en Af álaga ei Viernes 8 de Marzo para 
presentar sus credeadaíes en ía Se­
cretaría de la Diputación provincial, 
qtie hará constar la fecha de la pre­
sentación, debiendo tener en cuenta 
que aquellos cuyas credenciales no, 
puedan ser registradas en tiempo 
oporruno no podrán tomar parte en ía 
votación.
Notas municipales
Ei d e  T&ba: ’
Ei alcalde, leftor Basranoo, iu*go ds 
ooBoCar las notiotes eaviadaa por el 
»eñ!>r Piüsro Oaadrado, coa r&epeoto a 
la incautación dalremaneats de trigo 
d9 T«.bi», 89 entrevistó con ei Goberna­
dor civil, y é«fce, como prasídente da 
la Junta provincia! de Sabsísíendaff, 
dirigió na telegrama a ia autoridad 
municipal da k  citada pobteción, or- 
deírándole etíérgioamonte que ea si 
término de 24 horas ponga a disposi­
ción del delegado áeL Ayuatamiento 
de Málaga k can tillad áe trigo objeto 
de expropiación.
Dios el Gobernador ea sa despacho 
qus está áispuestio a pj.’0í*sd<?r cíontra 
aquellos alcdáes que povg^a trabas a' 
la iáoautadón ds rísm8.i5,ciit3i ds trigo 
y Eperoibe a! Tebá para qu3 oumpk 
lo dtepnsito por k  Jaata do Sabsis- 
teccks.
El atenida ha escrito al asñor PiSoro, 
enviándole copia d&l tolegranis del Go­
bernador. P a n  bas*&to 
Ayer so expendió p«a a! precio dé 
45 céntimos en tes tablas del Mercado
.  ̂ , ds San Pedro Alcántara y Ribera deí
tes del señalado para Ja e ección de I QQadalmediaa
Senadores, con las certificaciones r p -  I j) j  ̂ encargados vados
pecíivas de sus nombramientos, de las I l .. 1*. _ a “
que sé tomará nota en la secretaría de I ,
la Diputación provincial, expresando f Bi alcalde ha ofrecido a éasos los 
ea ella el día da su presentación. | loeaieg qn© posee el Ayuntamiento, y 
Alt. 37. La Tunta general para el | 9 ®̂ se ntilizsn para ooicgtes dectora- 
npmbraraiento de Senadores?, com- I tes» a fia ds 9ue puedan seguir expea- 
puesta de la Diputación provincial y | diesdo pan ai precio ds 45 céntimos, a
flgmswBBsomiieiea
Snolinilgo d el A p eiiei 8Se £4?eoio aneglaclo nn bnea sótano E L  P e P U L A ©Be ven3e en Maíi-iá.—Paesri» áe! Sol II  y J8.Gssnaás.—Aesrae áe! Oaflíao 18. 
la  Behaáül*.-'-Bihlí3t8S5 da te IgfeiíSr.
de ios compromisarios élégidos por los 
distritos municipales, se celebrará en 
el sitio más apropósito de la capital, 
destenado por el Gobernador de la 
provincia el día antes del señalado pa­
ra la elección general.»
La referida elección de Compromi­
sarios que, como queda dicho, ha de
condición üe que reúna tes condidones 
nasesadfti en si peso y calidad.
Y is itaEl «Icaldo visitó ayer al diputado electo por Archidona y Gaueín don Luis de Aímiñáo, para iní ¿mtirse de ias consecaencias del siQsíd<3ut8 auto-
- „. , >4%;-v<*v: ■»vV
m E L  P Q P U L J U I
moí'illsta spÍEÍtlo por dicho señor Ac- 
miñán y  okfts personas.
Reunión
JEl slcaldo ha oeiivocaáo ps»ra ho^ 
es «n despacho a los conGejalep, a fia 
de tratar eSilo¿iCB relamosftdos cou ia 
td^uigiüióii d$¿.iQdifipi  ̂ Ayantam ieato  
por la Gomuoidisil de Águsíiuos.Carias de Ániérica
Da eémo un oatalán ha hechoS :̂ M m é s^ io a  e n  . s e i s  .m e s ls a  
3f  r>0gr>e@ a .m É 9 |3 ,a ^ a  G p n  
éiO .O O O  i s e s e t á is .—' b e n fa ^ o , E s p a ñ o l  d o  U n ió A  R e p u h il-  o a n a .—O e s e f* o io n e s  d e  H n® r>G8 e n  la  f# » a g « ta  « S ai« «  B ís ie iito » . —■ F a i le c in i l e n lo .- ^  D e s a p a fr ^ lo ió n  d e  u n  G onaei**!
o í a n t e  na e la g u e ñ o a
HuBO’tina etapa da! vlfcje en qu 
faUó £l carbón, e! pasi y le l̂ iz.
Adénsás y lo mé« grajáe, por !o que fcfecía 
a 1̂  disciplina, fué iaa aüíneíQsa des&r«ione» 
qqe ocíirri#po,
En Kuevá Órleatis desertaron 35 laerfüé* 
ros arlilllefos, debido ai mal trato de la olí 
ciaildad; én Verecrez dasertaron otros cinco 
rtifíTineros; en €í6lSn cuatro; en Panamá dos; 
en la Habana pidieron la bsja tres músicos, 
siendo uno de elios esoañol, y en el Gallao 
abandonó también el barco otro músico; en 
suma ha resultado un viaje desastroso.
Kl ministro de Marina, cuanto tuvo noticia . 
del arribo del buque escuela e fUd de Janéi- | 
ro,telegrafió al comandante ordenándole que 
Inraediataraente zarpara para.Buenos Aires.
I
Ha faUfecfdo en esta cepltal» nuestro com­
patriota don Oayetano Sánchez, persona res- 
petábliísima en el comercio de ésta plaza, 
al que pertenecía.
Kl señor SáiíCh 35s llegó a la Á’gíntlna eri 
1864 y a fusr¿a dé Isbor kgró conquistarse 
una posición envSdieble.
En vida figuró en cas! todas las sociedades 
españolas y al morir ere presídante ds la 
Oomisíón del raojiuinento de los españoles a 
la América.
B ’ segaado ooscuráo-feria indactrU! 
y cooiercial, seniGjaate a las ferias yox  
poeicíoaes de masstrse, que con tasto  
éxito íiesea IngJír oa al éxtr&ijero, 
88 colabrará en Barcelsnn. al ígaal qtio 
el pasado añ^, desdo 4e Ábiil al 
31 da Mayo próximo, 
l?aed?.n figurar' como expositorea to­
dos ios íabd -ianks, pto liqétorca, ioven- 
rea y  comeiolantes do todoí iós riUtiiaos
ImiÓlfl ESPA Ñ aL^
0 £  FABRICAS Í } I  ASONOS, DE PRODUCTOS QUIMtCOS 
Y OE SUPERFOSFATÓS
OapitcA Social énteramente desembolsado: lO.OOO.OOQ de franúBS
MRA>ÜS eOlMBPItAS ©Si SPPJSRFOSFATOS, ÉXÍJA L.A MAR©A
y O,3p8O!»UdAÍ0S.
Existen en el mundo individuos que nacéii para ser ricos y decididos a lograrlo van en busca de la suerte donde quiera que croen hallarla, o la suerte va en busca de ©Hô  í llf l  tropiezan, preaentánde-raba.^ ^  «nés pródiga quesc  ̂ éspê
verdad puededar buena fe de elfo htíCas Ardanza, quien a 




ce seis mesas . persona adinerada, ha la diosF' i-h'krni ® esta capital «n pos do.varios dfas en al un cat*»*áí Lucas encentró ad” ®***̂ s® y paisano, “quién le colocóÍTidS”*®!®*'®. ®h un modesto café de ía cálle Sanando 10 pesos al raes y
>>* P«8 P?g« la ceas y laar  '̂*̂ **®*’an en nn conventillo fee-
íaat?4áS a?,T eta^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
yidad g®',®5‘"*'=’ f*“"i>s"la ¿oteifa’leN a’ yidad, En todea partea n . se hallaba da otra
Ha áfsapareddo raisteriosatnefite dp esta 
capital, Ignorándose EU paradero y por con­
siguientes! ha sido vi ettma de algún rccI- 
dente, nuestro compjafrloía don ©abrlel Me- 
jias, roalegiieño, que desde hace unos tres 
años se hallebá establecido con una tienda 
de comestibles y despacho de bebidas, en 
la calle de Salía, esquina a la de E?íado< 
unido».
Uno de los primero» días del mes actual 
salló el'señor Mejías, mas como tfatiscurrie* 
ra el tiempo y no rigresaja áí establaci- 
! rafentq, el dependiente díó cuenta da fcllo g 
' la policía, la queV ásn vtz, pusó el h€Gho en 
conocimiento dei juez, Esta autoridad ciau- 
s,uró y jcorró̂ íil tienda, i ŝiruyonclo el opor­
tuno suRígrlo.'^ M iguel España.
B. Alrgs 16 Enero de 1918.
'■ '«im »! ¡iiiwnTOiwww wiiiPiLJwi.iy >SÉSHie<w«Crónica de modas
C a i n h i t e  óle m e ^ a ,- r T o | r e t te i§
d iv e r s a s . .
Parece dueAa .avecinan transformaciones 
bastante importantei enría moda. Eñ̂ tre laa 
mujeres que dan el tono de la verdadera ele- 
ganda sê habla mucho de varías ideas nue­
vas soraeíldas eii estos momeníos a su satis­
facción
Ea hgbja, pox fiempío, de un movimiento 
de vuelta que eórtárla la línearécta,t8n jus­
tamente amada por »u greda y por lo préctk
>̂ ?||íJte44nQvJ^e  ̂ discreto to- 
dadá qué hace subir a lo cintura
b^dralsbanSiM í  mío? í  * ĝQ oraslleflo, |  un «coqttíUe» 6 aconcjiadó/bastante ámpUd,'
r  puf4v^ n ros;íád R  ŷ^
forfona v^adauíHr probar | la falda uii aspecto más sólido y más árapÜO
tantas decfm to,. pero qtras i hada e! talle, sin añadir nada al bajo, que
D  ' 5 1 f 'í-ch o
reraia de ellaa 50 centavos por d(a/ 
fpf, tarde, dos días antes del spr-casa mssifnff t í  »U f  esjjerár que e! g jsta delicado de 4at parí-e5 doíi **®̂*®® innovación, siíic¿ s<̂' ® llaga résiíBJpfite a’adopíarsQ. déiü de unan su ? atengzába, sin decir nada ‘ prudente táéildá y hater de una moda unV Fá» a f n a c i o n a l e s  f tanto extraváganíá unf noVedad agradable^ T  ai.trsbsjo. f  qu  ̂n© »e salga de fe nóía senciriáy cerrécía,
Lí?í.3 iíjaCLÍpoioô s d« óanourranoia se 
re.ibíráa oa ia Dlrecdóa dd Conenr- 
so, Aacĥ  22, haaU el 31 de Marzo, «n 
qupfiní̂ rá el pí? > da glnoisióa de ex- po&Horeg.
B*tre los premios que el compateaie 
Jat^do dfberá otorgar 9k los expósito 
Eo?, figura ua grA» premio extrnordin»- 
río, opnsístente ea diploma y ua» at- 
tístioa valiOia copa de pUtsi, que ss 
oonoed rá al oxp'iaitGr que exhiba ©1 
más notahieíínvfüsto o pré6«at8 í-̂ is má*í 
perfectos prodaotos o noVaiades qas 
antea faessn do exclusiva pro1n?oi6u 
oxtranjora y cuya indaslrla o fabrica- 
dóx4 ge h&y* idáplantado ©n España.
Skiido fcambiéa ©l objeto da este 
0oE0ur?O“feria poaor a lo5 í^brÍ3!?.'!Í:«3 
y productores ©a réko'ón dlrftsUo>a 
compradores y coasuinldóres, permiti­
rá que ooa las muéitĉ a y produotos a 
la vista so puedan toSiaí póárdos para 
servir en facha áeterminada. Para ese 
efecto Is Dirección del Oononrao ten­
drá establecido un servicio especial con 
personal idóneo qu« cuidará da cotizar 
los precios aloe compradores y apartas 
]os oi?didos que reciba para trasmitir- 
loi después a los expositores intere­
sados.
Por el admero d© expositores que 
de todda las regioaes de España aa.han 
rnsetipto ya, es de esperar que éste 
segando coacarso feria resultará una 
espié adida maoifasÉaoióñ de la prpdup- 
efón y del trabe j* o aacioaal y que 
tá grándemeote en el deseavolvimieá» 
to y aorecentsmiento de las opersoio» 
nos merosntUss cu general.
M nt&ousros T 0# lOftf ŝ csanrnR
QUE E8 LA ME70BFábrios modelos en v a l e n c i a , A L IC A N T E , S E V I L L A  y M A L A G A
Capacidad de producción anual: 200.090.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfesfato especial de 16J18 de la Mnióii Española
de Fábricas de Abanos, superior a los Superfosfatas 18i20
KRVIOI’oS ComeRCÍ.4lLBS E ESTFORMB: 
A P A R T A D O  P O S T A h  m ©
A L C I& L II, 7 3 .  -  SRItORI??
T£^EPm O  s. ¿MAS
«¡•I leifiiltiMtii ds
. j . R R A l i J I D i l  - r  ■ .Íkboaoiy primeras| materis8.-»8nperfosñito dia eal.lB}20 par» ia próxima siembrai garantí» de ríqueaa.
D e p é s iio  e n  R iá is g s i D plle d e  C u e p te le S i niiiss.
m
Papa Informes y ppésIoSi dfipigipse a la Dlpooofénfió  ■  B I Q  A  i p  y  1 S .  -  & m Á m  A  o  A
Cl̂ baervaclones tomadas a ocho de la ma«/
i«na, el dfa 27 da Febrero de ^'
Aiíiifa barométrica reducida 768 4. 
Maidina dê  dia anterior, 18'Q<
Minlnta del mism» dfa, 7‘4. 
vXéi^me o seco, 0 8 
P ^  ís^ns'do,7-'0 ^
Mrecci del viento, N. ....
• Jlnemó «*• en M horas, 37v ,■
. JIstado del cíelo, despejado, 
pdem del mar, llana.
Evaporación tnim, a% ^
‘ Lluvia én mim, 6
N O T ia a s  ̂ -A-i-
Fsáippetos-fa ail pop y  m m o p
■ — .D l ~  ■ - ■ ;^  .  J Ü I i t O  G O U X
Calh QóméM ^arda (antes Especería) y Marchafde
t e l D t a O D t é l l i  S i^ i8 8 @ ^ le f8 t ^ , .  Th89 »S 188S
WM
M
A R R I B E R | . V
J tátlofmsn'ít.^ifcbiiSiíISíliitendón da valvar
I al «polIsóh» d©fuRsístá memoria, qna tantos 
chistes provocó hace veinte años? Es de
Mno de los reycridC'' ■"'ts'í ‘.oiG «Hu u n ferías' j:
en tratos don Lucas, 1 
wgrcindo, después de uii largo reáateo ad-
22 pesos. Élrevehde- 
«1 t ^® ailsnio isúmero v
v e S n u l í^ f  ^ se converscro que é.?te no entraba Dor uvas mrM
f»> para enír^arfe aifof u » »  « ^ 5el revendedor M " —reste, ni lo hubiese tampr*̂ - caviesq cambl© trego 8Í csí*-" . -«ti en el café, équjll en-
dfdé”' -rtrero el ptix» décimo en señal, 
..«(Ole que iba a cambiar el dfiiero y vol­
vía proató.
Transcurrió el resto' de aquel día y todo 
?L regresara elpfqaro del
revendfedor coa ia vuelta de los 59 pesos y 
• ®* epuros dél pebre don Lucas,
cuórao Iba a quedarse con lo  ̂dq? décimos y 
dejar a su familia sin dinero pará la comidal 
hasta que cobrara el sueldo a fín áé roe?? 
Ademas ¿con qué cara te-díría
que había gastado 50 pesos, én LoíeVfs? ¿Iba 1 
® íf”®*̂ 9ue jugar a la fuerza ambos décimos? ^Ko; había ̂ daptedo-una reBolucidní
Aquella noche, o sea la víspera dal sor­
teo, apenas dejó el ira bajo, se dHgió; a la 
Avenida de Mayo y a otros sitios concurrí- 
í amigos que quisieran com- 
pr*.rje ei aécirao, pero no encontró a nadie
¿ T i e n e  u s t e i d í i n ¥ o n t o 9 « I
p  a  t e n i a  p  o  m a r e a s  a  r e ^ ' 
g i s t r a r ?  ¿ T i e n e  c n e n t a e  
a  e o b r a r  o  n e e e s i t - ^  i n -  
t e r m e s  e ^ m e r e i a l e s ?
La das» Hflgcía (SneafRsdójp, 2. Ma- 
dri 1), oontitqlo y fianza, lieva gostio- 
nado» mái de diez mil astmtos de Pro­
piedad industria ;cobxados tres y  m©- i 
dio mili >av8 dRpesetas da deudores mo- 
roso§ y «aminiátrados má« áe ua mi- 
ilÓR á© íaformf8 co m crotós. -i'
Hay en seta efieinaa más d® 50 em- 
ploRdos, y S3 encarga también dei cam- 
piimiecto de exhortes y obtención da 
certificados de Penaks y últimas vo- 
iuntados®
Represeatant© en Máí̂ ĝ , don Juan 
OaldeFÓa.—Torrijos. 61.
i#r asfor { seoR 4e iemierh
MARIA n M :  ij .—MALASASANTa
Batería de oooin», herraraieiita;¿*«“ oŝ  chapas de zine y latón, alambres, estaño, hojalata, 
torñilleria, clavazón, oeméntos, etfi. etc- .
L m  '■ *  m á l a g a
todas olases. Depósitos 
ladioióa de broncesOonstraeaiones metálicas. Puentes fijos y giratorios; Armaduras para aceites. Materia! fijo y móvil para Farrcoarriles, contratistas y minas.  ̂ + v .
y de hierro enp ezas hasta 5.000kilogramos de paso. Táller mecánico para todab-..?'̂ ® trabajos. 
Torñilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ra •
Dirección telegráfica «Da Metalúrgica*, Marohanlia.—Pábriea, Paseos los Tilos, 
rio, Marchante, 1. : -
S E  C O flH R R A  H BERRO  F U S D ID a  V I E I O
En el n^opiftdo correspondiente de eis| 
gobierno dvil se recibiebn ayer los v 
dé accidentes del trabaje sufridos p o r -W  
obreros siguientes:
Manuel Jaime Madre, Juan Qó»ez 
macho, Antonio Peláez Díaz, Eulegi% 
González Pifieíro, Pablo Oirós Castillo,. 
Josó Ramírez González, Juan Alarcón Fer­
nández, José Roda P||€to, Antonio Millán 
García, Manuel Guirado FernándezyPran- 
císc® Morales Ruiz. ;
El juez instructor de la Comandancia de “̂ 
Marina cita ¿ las personas que se cénsi- * 
deren dueñas áé &nbofé hallado por eb 
pesquero *Punta  ̂ 3 elill|» al surdeste ,.de.Larache. „  . ■Las ayudantíá?! de Estépona y Fueng*ro- la, a las personas qiL*e *6 consideren-^eftas de varios bultos de gtJ.ma mar durante los último’? vî tnp®™es, ch sus respectivas iurisdiccioneí. iEl juez de instrucción de la
m m
La dfstftiguida espoia de nuestro estimado 
amigo don Arcediano; Rivas, registrador de 
la propiedad de Alor ,̂ ha dado a luz con 
toda feUcldad una hermosa niña.
Por tan grato suceso dé familia damos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
ser íleo, y cansado ya de andar 
oe un pufito a otro y aburrido dé su «mala
cuándo faltabanpecas horas para empezar la extracción 
üon Lucas no ^udo concillar el sueño,pen< 
^nde en que supiesen que en medio de la 
aseria  en que se encontraba había gastado
Si nacionales eñ Lotería, así que pronto esv v̂»asK*ia, oral 4UC . á̂UIUUi»î o de pie por la mañana y se dirigió ál ca­ía «ispuesto a servir cu&ntos «completos» y
vermouths con «menfses» le pidieran
En fin, parece que se habla también de 
imponer la manga corta para las «toilettes» 
de tarde que se llevan bajo iqantos ampios; 
y es .0 sin coraplernentarlo con el guante lar- 
I go, como pudiera creerse. El brazo quedará 
!  al demudo, lo que será seguramente de!
agrado de las mujeres. Esperemos a ver qué 
í reaulta de estos proyectos y entretanto vea- 
í mos dos'modelos efegííntes y prácücos. El 
 ̂ prlpiero es un traje sastre de «Bft jersapopla» 
gris; la «veste», bastante,Jarga, cierra a un 
lado por uña fqh dé bocones que se proloa/
En la tarde de ayer se verificó en el ce­
menterio de San Miguel el sepelio dé! ca dá­
ver del bOndadosq y estimable señor don 
José Figuerola Riera, asistiendo al acto nu­
merosos amigos del finado.
A su desconsolada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
Bn Unión de su bella híjsí Oonchlta, ha re­
gresado de SevHa la dlstlogoída señora 
doña ©oncepción-Beníío de Heredia.
Horas después voceaban los vendadorea gan h’astá abajói Una afta banda de piel bpr-
tos dierioŝ  con ia lista del sorteó; y en uno 
de ellos vfó don Lucas que el número qUe 
nevaba h^ía sido egraclado con un millón 
cje pesos. Rápido corad un rayo sslló el ya 
rico casnarero a la calle, sió sin esconderse 
antes los decimos entre el caíceUa, yr«e di­
rigió ú la Adml!j!w«5íración de la Lotería, don*.
hábian correspondtiiO38Ü.QSÍ pesetas.
Más contento que unas pascuas fuá a sü 
cesa y d)jo a su mujer que le habían tocado 
ffiií duros. Ai día sigúlente cobró el dinero 
en ©i Banco Es;?añol y lo giró a su padre 
2̂15®®*̂ ® excepto las cinco mil
peüíiaf, que iiasta el momento de embarcar 
créid su mujer que era todo lo que le había 
tocado.
Hecha ya la América, don Luces sacó pa­
saje para Españe, y el i del corriente em­
barco en el «Infenía Isabel», con su mujer yau Hiña. t j
Hasta momentos ante» de zarpar el buque 
no contó don Lusas a nadie absolutamente 
ja suerte que había tenido, y al escucharlo 
1© preguntó uno:
~ ¿Y  no ha ido usted más al café de la calle 
Independencia?
•—¿Para qué?—contesté el afortunado ca­
talán-¿para que aparezca el revendedor de 
lá lotería con la vuelta de lo» 50 pesos?
dea él vésíllo por detrás, y el cinturón, muy 
ancho, se anuda á Uñ lado y termina en mo­
tivos de piel.
Se encuentra en Málage el abogado fis 
cal da la Audiencia de Granada, don Eduar­
do fiarria Heredía.
La «odedad excuraíonlata Pro Patria rea­
lizará la seguíante excursión ©1 día 3 de Mar­
zo prdxfnioi
Punto y hora de paríMa: Esíaelén de los 
Suburbanos, vpars salir en el tren de !as nue-
V0y2f5. ,
lílnerarlp: En ferrocarril ha«íaSan Pedro 
[ de Menaya, y desdé aquí a pie hasta Arroyo 
Hendo, regresando a la eatadón de Aüieu- 
rln.
Almuerzo individual.
Los señores que deseen caballería avisa­
rán hasta el jueves.
Antonia Gómez García  ̂ para prestk 
claración.I  El de Meülla, a Naanqñ-Eamar 
Amar, para que se constituya en pr̂ si 
FJ de Puente Oenil, á Salvador Me " 
/¿  Ĉ riiérrez, para celebrar un juicio.
La cobranza de Ies cuatriíaeMres dé 
repartos de cQnsurnp de la zona ext 
rradio, respectivos a Í(SS años de 1916 
1917, tendrá lugar en el /\yuntamienío de^y 
Frígiliana durante el 1 al 5 del mes de /  . 
Marzo próximo.
El día 28 del próximo raes de Marzo 
tendrá lugar en la alcaldía de Cómpeía 
la subasta para énagenar el aprovecha­
miento que ha de verificarse en 
«Pinar», de aquel térmiii©, en 4t.00ypcie- 
tasi
Los ayuntamientos de Alameda, Cánlllaŝ  
de Aceituno, Frígiliana, Sierra de Yeguas, 
Macharaviaya, T.eba, Cuevas del Becerro, 
e Igualeja han aprobado las listas definiti- 
v a ^ e  los qd̂ f̂ cejules y contribuyentes que 
tieneú. deréchó a designar comproraisa- 
rios.párñ; la elección de senadores.
Para ofé reclamaciones
expuestos áS público por
se encuentran 
el tiempo que
determina la en el Ayuntamiento de 
Casares, los repai^s de la contribución 
por I03 conceptos de^íústíca,pecuaria y ur­
bana pafa 1918.
§
Ha dado a luz un hermoso niño, la díatfn- 
pgulda señora doña María Rosa López Yafde- 
' rrama,esposa del ilustrado farmacéutico dan 
Román Cazares.
Nuestra enhorabuena.
B é r e á 2 l.~-BiRDSm 
Ols»eelleií«s Dé Loi*enizo C re i^ if'
Ofíciár3.* del. Cuerpo dé jgprfeqs, , 
autor de varias obras de estúdib, y profesor 
de Ciencias e idiomas. . ;
•. •
El Centro Español dê  Unión Republicana 
de Buenos Aire»,ha elegido la siguiente jun» 
t& directiva.
Presidenta, dbn Manuel R. Rodríguez, 
yicepresfdentp, don Mate© Oasíro, 
Tesorero, don Bernardino Lázaro. 
Contador, don A. Sueda Náfiez.
Sacretarfo, d«n Hígfnío Bellas.
Vocales: don T. @ab!ró, don Férnqndo 
Boix y don Tícente Lázaro.
El segundó modelo es ¿ '̂«jersfiy»; Tá fafdá es lisa y la «Véste» isrgaf, con chéíéco pa* recldé, abütofiaáo hasta abajo; Ü 1 gran cue­llo éscsíftyíñSí que cae sübrij lo«;b6mbJ-o.s, está adornado éfi los ángalos con motivos borda­dos. Se completa esta «toUqtte» con un cin­turón ancho y abotonado.
Los cambios que se anuncian, por felices 
que sean, no harán nunca abandonar comple­
tamente la nota sencilla, fina y graciosa qiuíe 
reflejan estos modeles.
VlZCONBlSA DE ReVILLA, 
París, febrero de 1918,
Pasa úna temporada en Málaga, al lado de 
3u distinguida familia, ¡a bella y simpática 
señofitu Ooacepción Luna.
: ..-C 'V  y; ^
Ayer contraerían matrimonio en Górdoba, 
la ballf señorita Concha Rojdán, con nuestro 
rauy¡#|íÍraado amigó don D#!aetrio López, 
cool^éplétiarlG dél Petít Peíala. • 
Muchas felicidades deseamos al nuevo raa- 
írimoaio.
''■ŝ apgwspaK̂ iaRaaaá̂
Han causado sensación en asta capital ios 
telegramas publlcades en los diarlosi proce­
dentes del Brasil, dando cuenta del arribo a 
Rio de Janeiro de la fragata argentina «Pxe* 
Bidente Sarmiente», conocida en Málaga, cu­
yo puerto visitó hace alguno* años.
Según esos despacho», la fragata escuela 
tnencionada, en ío.* diez meses que ha dura­
do aií viaje, pues zarpó deí puerto de Bue­
nos Afres el 1 de Marzo del año anterior, ha 
sufrido grandes lemporsies, que ósasionaron 
averías en ia nave. 1
Firtnacía t Cattarahrio jtidafli
del Or. J. Olalla ZamoraM éndea Núñ«Z| 8y P la z a  deS T e a tro  PpSnoipalL&borf.torio de aná wis qttinyoo, histológico y baetPKioiÓgieo, espeoífiios de tedas olases, medicamentos ptyrísimosí preparación esmera-.
UmwmF&,
F e p iia is i9 e  D s d H g iie a .
da de toda clâ e de fórmu, as.
PRECIOS SOQÍfOMICOS
„ » S a T 0 8 ,  l 4 .  -  » A L I 4 6 AOooina y Herramientas de todas elases.
Par» tovoreeer al públieo eoa precios muf 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de eoeí- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, M ,  10‘2B. 
7, 9 ,10>90 y 12>1B en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo elientoqne 
sorapre por valor de 95 pesetas.
BALSAMO OBIÉNLAL
üaHloidzin&iible: euraeión radiea! de salios, 
ojos de gallós y dureza de los pies. '
De venta en droguerías y tisaáas ds quieallá 
El my de Ipg oailicidas «rBáisamo Oriental».
Preparaciones que se hacqn en esteGentror 
Correos.-'k  cargo de los ofíciáléB Cres­
po y Alonso, de la Caja Postal, auxiliádóá 
¡3®r otros profesores.
Internos, con enseñanzaj 125 pesetas al 
mes. Externos;- Prévto u oposición, Í5  
id. Toda la preparación; 30 id.
le lá g ra fo s .-^ h  careo de los oficiales 
Palenciá y Santamaría, de Telégrafos; Or-̂ ’ 
tiz, capitán de Artillería y otros profesores.
Internos, con enseñanza, 125 pesetas ál 
mes. Prévio u oposición, 22 id. Toda lá 
preparación, 40 id.
M ih ta re s.—9ie'ovc^€\án é^irigida por 
los capitanes de Artillería Ortiz y Badillo 
en activo.
Internos, 150 pesetas al mes con ense­
ñanza, Externos 50 id. ;
Obras publicadas "por D. Lorenzo Crespo: 
Correo»..—Gramática, 6 pesi^^ Arit­
mética, 5 id. Francés, 5, id. Partida doble, 
10 id. Postal de'Espáfi’a/̂  Ühíveílél y Le­
gislación, agotadas. \
Telégrafo^:— Arfttiíéfeá; 6 ' pesetas. 
Oeográfíá, i  id. Atlas de telégrafos, 4 id. 
Les pedidos al autor. B áRCÓ, 2l.
El día primero de Abril pr^^xirao vence 
•el éúpón número 66 de los tíLúloá de la 
’ Deuda del 4 por ciento interior lOT, *1 
cupínSSde íos títulos del 4 por c¿ento 
amortizable y el cupón número 107 dtf J*
' Deuda 4 por ciento exterior.
La Intervención de Haciénda de está 
provincia ha acordado adm tír las facturas 
correspondientes, a partir del día primero* 
de Mar;zo de las citadas deudas, que se 
encuentran domiciliadas en esta provincia.
lliE f l a  -  F p a g u a - S s g l é s  
G a k -a a ts« a e g | ;a s»  
S:^VIOia< A DOMICILIOAlfreda Rodríguez
Alameda 28 - - Teléfono núm, 174
J  Deposito: Conde de A ra n ^  10 f  121  . { a n t e s  Ja b e n e s fo |
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que le: enfermos y los niios 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga oorque n© lo digieren. Reemplaí 
zadl0 p0¿ el VIN© DE OIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias;, 
agradable al paladar, más activo, facilita Ir 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito,, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia,, en la tu­
berculosis, én los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. ©IRARD. París.
S o iS is i i iÉ i l  M s l a g s i f d q b  i| s  
C i s n s H i S
I  ferr̂ toî ía de Llavtifo». 
drigitil.i -p. fernándo Bq-
Hoy Jueyei £8, a 1̂ 8 nueve de la 
noche, dará una coRferencia ©it los sa« 
iones de esta pulta Boéiedad, el Dr. don 
€teréniino Porteza,.80bre el tema «Fus- 
damentos rAéionales de is higiene de 
los niños», conferencia de vuígan'iza- |. 
cléo elfíitiltoa, ©spesialmenís deéteitda " 
a iái ínalfeé.
La entrada es públíci|.
t
T ’ -r-pR,™
E .  J g s i o x - -(Farmaeéntieo eneeisoir de H de :iboIo£)!|o|
 ̂Pttena d4^mar:Medieamentoe qtdmkstosesito «iriidadea iiaeiQBalea y .Servieié;espeoíal de envíoe: a provieeiaé.■ Sopw i»l» Si© ieeetos. lío¡anin«nÉa‘¿£i{íZM.io>S'
¿Subir el precio? ¿Variar eriidad? Este w 
el dilema en que por el alza de las prime­
ra materias se encueniraii los fabricantas- 
Perfumería Fleraiia no ha titubeado  ̂
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores dél Camp©. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumente 
el precio en modestas proporciones.
Desde l ® de Marzo vende a pesetas 1|59 
la pastilla grande y pesetas @‘35 la pastilla 
pequenh. La j demás creaciones Flores 
Campo nü sufren por ahpra alteración e 
supreexo
Cura el estómago e intestinos s  
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elfifr
- F E B R E R O
Lma menguante el 6 a las 0 44 
Sol, sale 7-20, póneae 17-44
' S e  e o m p r a
una biblioteca o estante, glandes 
mensiones, para libros. '
En esta Administración info3f«fárán.v^"
Seisana 9.V.-^úevea. 
iástos da feoy.-'-Sgn Maesrió. Santos de mañaná̂ .—San Rosendo. i?8tbl¡eo para hoy.—Eii el Sagraiio. P iíf  t|i«8ha*--En Capachíao». ^
H Is K i ie o a  D í i u |8éiS b*41
Acaba de llegar una rem 
nombrada mantequiliá mar "
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HoBg'Keng-Dsífaate !a celebración
^  anas carreras da caballos se, 
la ífíbüní páBlIca, quedando mlilares
peridiias etiíre ios escórabrps.
«i IgaórÉ^orqüe IpS
k| escoflub̂ f, lo que agravó cónsídeváble- 
ímeij’lé̂ ía catástrofe perecigndp s*fix|a- 
da^^teaacef de Rejrióñaf; la mayor 
i^ t t e  májfi«3 y
ülf La catáfírofe ha producido gr^n cons-
Íjjfl08^ni ; 1
m 0 § m m m s m
^  J u n ta  d e  O e fen a B a  - J
Msdríd-27»lil8.
C o n s e jo  d o  m in is t fo s
i a  e n t r a d a
A las cinco y cuarto de la tarde se 
reunió el Consejo de ministros.
En ia puerta de la Presidencid no­
tábase la afiueiicia de periodistas, des­
pertando la convocatoria gran expec­
tación, pues durante tpdo el dia de hoy 
se han acentuado lós rumores de cri­
sis.
Decíase que ia plantearían los regio- 
I naiistas, y que tanto el señor Ventosa 
comoBodés habian recibido instruccio­
nes de Cambó ea este sentido.
Ayer recibió eJ señor AíCálá Zamora 
im telegrama de la compafiia ferrovia- 
. ria de Asturias csraunicáodole que en
L Parece que en Oriénte Isa hostitída- |
qfea—si hosíiUdades se puede llamar a ¡ 
|ps paseos míiítáfes hachos en B rSÍs | 
|sto8 días por ios ejércitos del Kaiser 
l-yan a ser suspendidas de nuevo.
el ramal de Langreo se han Íníensiá-^J | Los Soviets han aceptado ías exigen- 
cado los servicios. i germánicas, qne comprenden, a
E s p e c i e  i n e i e r t a  í^ftóeii de Jas anteriores, la evacuación
I  Él ministro de Marina ha demeníido 
I  que diera instrucdoneS a los armado- 
I res españoles pam que no vayan sus 
I buqués a Fos Estados Uoidb's.
El señor Gímeno dijo que el Qobier-. 
no no había dado tal orden, por existir 
entre España y NorteamériGa singular 
amistad.
primero que llegó al Consejo fué
¡1.1 Barcelpps.—3? ha celebrado la pri-1 Wñrqués de Alhucemas.
J iméra íe &  de Jfi asptnbM de jüáías J  * periodistas, al verlo, ie
®%egiooaí«8 de defensa deí arma de In-
||fíiarari8-
tr&tó.de !a actuación de estos o r-! 
ganismoa y adsmái dé -¡a actitud en 
que sé colocara ei anterior presldlgnie 
de !a junta dé Bárcefóna, cor¿hei Már- 
l quez, qiíe metivó su dimisión, y de jbs 
doCtt¿cntó8 pubjiqadoa |por él coronel, 
Mor;̂ .Ín,iplír«.,la cómposiclón y labor 1 
junt  ̂ '
( Tambi^ se trató 4e jos extremos a j 
I que.aiudía el Coronel Márqiieh^eh auH 
áitima carta dirigida a Ibs coroneles,/ 
rel&cionadós éoñ la actitud en que 7sá" 
colocaron el teniente coronel dÓijiSílve-' 
^  ]^|iip^|j8^pp y^l cp;ipap^^é !
' / ¿ i  sebones durarán quince días.
ig  ' Él «V silb ap ei*a»
, - pregan^
taron:
—¿Viene usted de casa del conde de 
Komanones?
“^N«da de eso, cpniestót he estado 
paseándome un rato por las ceroanias 
de ghamártiii deJa Rosa,
Posteriormente á la declaración del 
señor Qarcia Prieto, hemos sabido que 
á la misma hora y también en jb l áire- 
dcdorp qe Chamartlpve^^
i fu ln r e n e lé n
,Sslm4ohoeáldo una subvención de 
500 pesetas para el sostenimiento de la 
escuela agrícola de Castelserá (Lérida).
iC o n f e r e n e ia  e o m e n t a d a
Se ha comentado muchísimo la ex­
tensa coaferencia celebrada entreiol 
marqués de Aihücemas y el ministro de 
Fomento. ■
interrogado Alcalá Zamo^e ac^ea de 
ello, quitóle toda importancia, diciendo 
que dqtahte la qútréyísta se oouparón 
de la.tasa dedos, mateílálea, de^ons- 
traoción.
C ^ m b ^ ^ é^ ó  á También nos dijo el mlniitro que ha-
picara coincidencia deqaeté'énCoñltrá< f  bla irecibido un escrito de ios ooniér- 
í*^9» dM^®dosé que | ci|iptet eq azúcar,pidiendo al ^Jbierno 
la ffiáa dé;élte artículo yquesMíje él 
prébioen üná peseta diez céntimos el 
■kiib.' '
habian eonferenciado de asuntos de gó 
bierno, y que insistió e! jefe regiónaüV- 
ta enque sus compañeros en él minís- 
teiia abandonasen las carteras.
Ai llegar el señor La Cierva ai Cojn- 
aejo, ios periodistas le felicitaron por el 
éxito que obtuvieron sus amigos en las
La solicitud iá firman almacenistas y  
detáilistas; ^
por las fnerzas maximalistas de Esío- 
J|ia, Livon^a, Ukrania y Finlandia.
L a s  p é p illtia s  a é r é a s  a l e m »
ñ a s  e n  e l  f r e n t s  o eelS len lal
Ei «Maiin» pablies la información 
siguiente acerca de las pérdidas aéreas 
aiemapí̂ s daraiíeesíoa últimos meses: 
I  «Después de 15 días de reflexión, se 
hiiu decidido los alemanes a comanioar 
 ̂ lis pérdidas aéreas que han sufrido du­
rante ei mes de Enero pasado cpi su 
 ̂^nte, es decir, frente a los ejércitos 
' frkncobrítánlcos.
«í líDicen que han peráldo^n combates 
fliréos sesenta ayienes, y cmü̂ o globos 
cautivos, sin dar un eStadp, Como en 
Diciembre ds Í917, de ioskpsj^atos de­
rribados por ia aitiíierlh. ^sts námero 
np ep ex|cto^Íaa|ié|ii(És vercfederas de 
: ios aíemaiieien Enero en el ff|nte fran- 
cobrítáatóP» han ciento M nta  y 
dos han
sido destrnidos por Josho^eseS y cua­
renta y doi por los franeeses, o sea más 
dei doble de ip que anuncian los aie;̂  
mánés. Estó número díe 132 aviones, 
procede de ios comunicados diarios da! 
Ĉuartei General inglés y de jos infor- 
l îhes que aá cada diez dias nuestro Oran 
l  Cuartel OeneraL
lantes desembarcadas, fueron iatema 
dos por las autoridades danesas a ps 
sar de las protestas de loa uiarinos aíe-
mB.nm , ■ -
El *Woltz* apresó al «Igozmandi?
Stofeolntii, , , I
L a  epInlÓM d « l «jonde lk? iá r» « » V  |
•obi*e [e l éí«» P a l é a l a  |
Un personaj® que ha.iiegúíii  ̂|
de Austria para enifar ea contactó cp» | que” efectuó por ai Atianti-
eiConsejo nacional polaco de Petro- j  Pacifico y durauto el cual han-
grado, ha referido al eofrepppflSál dé*« ‘ . -
«Matin» en Siúza una converpacíón | 
que tuvo recie^íemeníe con el conde | 
de Aadrasiy y que arroja miícha íuz |
ea*
- I sobre e! actual embroilQ de la política f «oj.eneaü¿o. 
'' tMO-poliico-uktMUa Mgaida por lo, {
diá numeroso* buques.
Párta de la deíación del buque 
cáUaácí 8© nî a;a a saltar a tierra.
Dos vap?t©8 prestan socorro al va
in*
húngaro
H d h é s ié n
Eirsefior? Dato htó̂ ia recibido
imperios cehírmee.
«Según mis informes—dijo 
ierloóntor î hombce pólíticó 
'el plan de desmembramiento del te­
rritorio polaco inaugurado por«l 
jado Con Ukrasla eontiauará metódica­
mente mediante la oeiiéa a Lituania del 
Gobierno de Suvalki y párte del Go­
bierno de Lomza, mientras qu^lema- 
iila ŝe anéxíonará ios gobiernos do 
Kálii yde Piotrkow asLcomoúna büer 
na parte de! de Varsovía. ^
El territorio que queda después de 
ésta triple amputación m i  pBrqbible- 
mehie para Austria. Andrasiy añadió: 
—«Austria ha tolerado esta política de 
reparto de Polonia, aunque sea visible­
mente contraria m sus intereses y fácil 
es adivinar a qué presión he:mos tenido 
que obedecer. Es irrisorio imígínár que 
un estado en embrión, y venéido como 
lo está Wkrania, haya podido imponer̂  
nos su voluntad. Además el desraem* 
bramiento del Gobierno de Qhoim ha 
sido decidido én una conferencia cele-
____ _____ bísda en Berlín entre Kulmann, Czsrr
„  Por el contrario, legón ia mlsmá es-I  ala y Ludondorff, no hallándose pre- 
I titóáctón de ios aleúmiiea, i|s pérdidas sente ningún okranfo.
, pasajeros con destino _ ^
’'‘Baroé!Óna." f
Entre el cargamento figuran 2 300 | 
i(ji toneladas de trigo, que se desembarca- | 
tt& en aquel puerto. |
,\ La tripulación del «Valbanera» dice 
a qu'» vierou zarpar de la bahía del P̂ aía « 
num wos frdniípox*es francaae* con- P 
ydadincio trigo y carne congelada J
fi d© biBiKslera i
1»̂ AliCinte —En ei parqu^-g* Canaie-  ̂
Jas s. ha verificado hovjoí 1  , o S e  t
por los ¿̂ c:luísa incorporados 
a Mta guarnlr'jóQ ^
©leccioniM,  ̂ .
. Iaipt««sl&if-.CÓI«M- | ig ^ ,W «d R ^ n  ite J í» *uevo, dlpu-
íó el señor La Cierva—pero ya saben 3 .
ustedes que nosotros somos pobres de ! iiit© i*visiw
soiemnidad. ' ; .  ̂ «Im Epoca» publica ja  4^^
El aefíqr Bodés nos dljp qpe había ’ fiufi .qelebrata con qh jpém Ijbe- 
estado despidiéndose del señor Cám- #rel* . "
bó, que marchaba esta noche en el exr # Dijp éste que el gobierno se hallfi 
preso a Barcelona. í incapacitadô  pará desarrollar ningún
Preg'uniádo el ministro de tagíruc- /frograma, pues se constituyó solamen- 
ción si hoy surgirtó la crisis, djjo: i je con él objeto de realizar las elcc-
"  ■ clones.
Añadió el aludido personaje que el 
señor Cambó ha introdneído un graa- 
disimo tifastorhtí en Iá vida política es-
Í „,¿í,!5'9>^l8tieron las autoridades y
• el acto, las tropas desñ-
«  en fiofumna de honor ante el go- 
'•^yria plaza.
D llig e n o la s
Bilbao.—Esta mañana personáronse 
ida comandancia de Marina el capPán 
los tripulantes del vapor «Mar Cas­
io» hundido a la albura de Tenerim 
otun Submarino aieifián.
4éSÍeracione8 ccincidleron en „ 
todo cen,ms informes facilitados per la I
i,.íjMPués de la declAración se levan- 
Jo « lonjespondieste acta, 
i ,  "“ Jauibién se presentó en la coman- 
iî oaiicia de Marina el gerente de la com­
pañía naviera La Vasco *Cantá6ric8,a la 
“uepetíeneGía ei vj&por «Sasdiaero», 
«adido cerca da Casábisnca, pidlénao 
«talles del torpedeamiento para redac- 
f la protesta que s© bá do eiúvisr 'ai 
laistedo de Estado. <
Están ustedes compietaménte des I orientados en el fondo y en -la forma 
 ̂ del momento político actual. La crisis 
 ̂ le hará cüán^ deba fia§iW ^
i  —¿Nos podda usted séfiálaria fecha! 
. inquirió un repórter.
® —Vamos, vamos; eontestó Bodés 
Bonriéndose; Os repito que están uste­
des desorientados.
Los demás ministros,o se encerraron 
en el mutismo, o no dijeron nada dig­
no de mención,
:'A la'-sm fida  
El Consejo terminó a ías 8 y 3 de ia 
noche.
El señor Fernández Prida fué ei en- 
eargido de fáchitar la nota oficiosa de 
lo tratado, a la prensa. '
Le aoía es muy pequeña y dice:
«El Consejo aprobó varios expedien- 
I  tes, concediendo la libertad condicio­
nal a corrigendos depeadieníes dei faé-
pañolary ere? que ia crisis surgirá af 
discutirse los principales puntos que 
ha de abarcar el mensaje de la Corona.
La soluoidn de la crisis la ve dificUi- 
sima el autor de estas declaraciones, 
estimando que muy pronto comenzará 
el señor Cambó a p2|ílf ias consecuen­
cias de sus errores.
Opina también que el señor La Cier­
va no sé ayendtá nniica a formar parte 
de Un Gobierno que se constituya con 
los elementos de las izquierdas.
Terminó manifestando que la provi­
sión da la Presidencia del Congreso 
acarreará grandes dificultades, pues as­
piran a ese cargo los señores VUIanue- 
va y conde de Romanoñes.
En el ¿aso de que este último no la 
obtuvÍBra,dice que retiraría al gobiernorodeGuería.
También se aprobaron diversos ex- t apoyo de sus amigos.* 
pedlentesde kátnlie, pertenedentes á T  gusis»diai
ios departáméhíof dé, Hadeada y Fo- i Hoy bizô  su primera guardia en pa- 
. . I jacio, como grande de España, ei mar-
P  Ctpaejo examinó una propoficióii-#íqué8 de CiníadilJ»> hijo de los marqué- 
del Consejo de Estado y otra sobre re-1 ses de Sentmenaf.f/irma f.
I fránoo-ingtesas se han eleAado en Ene- 
esta ; ro á sesenta y siete aviones. I
Aquí sólo se trata de los aparatos | 
realmente derribados,sin tener en cueu- | 
ia las unidades que han caído desám- | 
paradas; pues en ese osso ios aüados í  
(ingleses, italianos y franceses) obten? | 
drian en su activo el número fornida 
ble de 288 aparatos contra su 
• Compietemos la estadística 
pérdidas reales sufridis en Diciembre 
dé 1917 y en Enejo de 1918: |
Pérdidas de ios aíem.«m«s: Diciembre | 
de 1917, 106; Enero dé 1918, 132, To- | 
t̂a!, 238. 'i
Pérdidas de Jos ff«Kca*éf e iffgksei: | 
Diciembre, 43. Eágro, 6t. Totáli JlO. i 
Fácil es coai¿srsa(íer el disgu.stQ que I 
tienéU los, alemesísá á í , tédacíar-;ei tío-1 
municado .meñsuMl 'dé ja aviación: Pérb I  
-la realidad qdí¿í;e;'qüé- iéguíarmentó̂  
¿«Si mAíemáíltíamsínié, ®us pérdidas. | 
sean eV doble de tes respectivas a tó 
aytecióu inglesa y háricess.»
Lá tqgiinAda iétóqA
Eí corresponsal de ia prensa británi­
ca en Jéticó, telegrafía describiendo la 
toma de la ciudad y dice que la ittfan- 
tarteiügtesi atacó el camino de Jeru- 
saien a Jerieó apoyada por la af tilleda, 
cuyo tiro fué raamvhiopIMSúté- 
destrozando ias tíinchéras turcá* mien­
tras ja infanteda asaltaba te coUa<!í.
/ Lo* turcos se defendían tonazmento 
y salieron de sas trineheí'as al camino 
y al valtej pero tuvieron que reíirarié 
ante la mfáníe;rte4? Londres y bul? á
«(^zernM declaró enioncet que se 
inclinaba con el corazón oprimido pero 
ei caso es que se indinó. Lo menos que 
podemos decir de nuestra' diplomada  ̂
es que es demasiado débil. HayOasos 
en que no debe uno doblegarse.»
Esta opinión parece confirmar los 
rumorea que hsn corrido últimamente, 
pasivo. I y aegú i los cuales el acuerdo no sería 
por ías I duradero entra loi Qobternos de Berlín 
yde Vieua reapecí© a las cuestiones 
polacas y okranlas.
Oosiceii âpil.ón:
H u n S ín * '* " * ®
LondrM ,-Elalm I»C te=:g^
qua un . * y  tre rV
di4o es eí cusí ® ^
media de la madrugada. ’
Varios torpederos íogísses  ̂recogie­
ron a algunos náufragos, 
sándolos en los puertos próxímvS al 
lugar de la catástrofe. ^
S? ignora el paradero 4® ocho botet, 
donde se refugié el reato del psrsonal 
que iba a bordo del buque hundido.
R u s o s  y  o l o m s n s s
Londres.-*-Comunican de Fetrogra- 
do que los rusos comionzan a darse 
cuenta de lá magnitud de la catástro­
fe que se les ha venid© encima con »1 
avance de los álemaneayla pasividad 
de las tropa# moscovitet.
Los ruioi Se niegs.<» a combatir.
E x j i l o s i é i i
Ss» Seba8tián.-Ett los astilleros de 
Pasagea se estiaba eonsíruyeado ei va- 
por«Áúrorá». , ,
Al efectuarse las pruebas de ,2* ma- 
qúlaas explotaron las calderas que 
viejas, produciendo una tremeniar eX> 
plosión, siend© arrojados a gran dis­
tancia ios cadáveres del maquinista, pa­
trón y jefe de lar máquinas.
Dof tripulantes más perecieron a 
bordó d l̂ buque al hundirse éste.
También resultaron cinco herídor 
gravé*.
La trepidación sintióse en toda la 
ciudad.
C o n s e jo  d e  g u e r p o
Bufdeor.—Sa hi celebrado un con­
sejo de guerra coiiírs ios subditos: es-
Dispué* de la ocupadióa de Reva! i  pñoíés ̂ Éahenique y Arírabairi y el
la desbandada. Desde Sa cumbre de ia 1 hg^deo.
por los atem^nes, Ja escuadra Trusa del | 
Báltico se ha concentrado en la bahía | 
de HelÉingfo ŝ. |
p e  Roiwi# - i '
Sn ocasión de una manltemctón sis- 
ter«Uada,un iamenso géníio se ditigíó a 
Villa Borghese,. donde varias pálidas de 
I  Tflúsica de los países alteáo» tocaron 
pteziS e himnos paíriéticos. Autorida­
des,mutilado*, centenares de banderas, 
acíamaeione» estruendosáf  ̂entusiasmo 
frenético, caracterizaron aquella gran- 
üioia reunión.
' ^si «I f  p a n t«
I Se señalan acciones ümitadag en t©-.- 
I tío el frente; golpes de mano fiío|tuna- 
I do* y paí?uUai»adv«ir#aria8/rechazadas 
I Los austriacos, en vista de la Impo- 
I sibUidad de peaetrar en nuestras írin- 
I chema, inician una propaganda, iovi- 
I tando desde sus líneas, por medio de 
i oartele», a fraternizar y acordar la psz, 
i pero los sotdisdQ* italianos hacen de 
aviaos blanco de fuiíIerU y bom-
francéí Qilberdi, agente de negocios de 
la Aduana de Haúdaya, acusados ios 
I ií%a d̂ ' hallarse eá ihíéligéncia coa el 
l'.enemígo.
I  Éi tribunal absolvió a A’imbsrrl v 
I Gllberdij cendénaPdo ea cambio a 
I Echeaiqué a diez años trabajos f 5 ~ 
I zado» y otros diez de destím»’P-
i  M m M m m m i m
/fpr.Wa4slífi;temi5nto 4e las CáaiaÉaa 
I de Comercio».I táP* ministros cambiaron impresiones 
I acerca dé las pasadas elecciones y del 
i funcionamiento ^ jo s  jadividuos que 
con arreglo á la Ley dé exténsíón no- 
a tarial han intexvénido en ellasi
I 0 e s | i u é «  d é i  O oniiiBro
i  I Coniefo el mlnleíro de
la Guerra, le preguntaron ios periodi*-
> t'ftS»
~-¿Qué hay de criiisf . a f 
I  —Absoliüameníe nada-Jtóqt®# La 
¿ Cierva-^%^ pmi?(ks ĉ ^mptefemente 
i; deaorlciOadpq,: ' , |
V  Tanto el íi4«iatr44é'tecí«i^ Justte
V Ĉ a como sus demás compañero* nega- ■
. ton que en ia reunión de hoy se haya
n pianteado ia crisis.
El señor Fernáhdéz Prida insistió eri ? 
’’ que no se hablan ocupado de ̂ íe  aéun- ■
; to, dedicando todo éi tiempo á examí- 
nar expedientes puramenít .admipíata-, ¿ 
] tlvos. ■ ' ■ ■ '  ̂ 'I
{ Hadado lugaí* a grandes comenta- f' 
rios lá escasa duración ¿éi CobsejÓ y i 
la insíguifícancia de ja «ota pííciosá fa-1 
Icilitads, ' ’r  " I
Dícese que en él Oohsejó sé Ha plan- | 
toado ia crisis y gue continuarán en el I 
Gobierno si señor García Prieto, como | 
presidente y eí señor LA 0$,:yá en e! | 
mmiaieíio de foriaúnvoítê  w i
Gabinete,de con^silrftdáíi iib.;£'á':, en el ^  
quê epatmíá él siñcwr Vhtenuevsí, y un |' 
amigo de. Alba, probao/emfcKte-elex-.| 
miblAtío señor Rodríguez dé la Boic- 
boUá.
Relacionábase con ciios rumores
®®rceIona.—Comunican de SanFé- 
líH LJobrégat que ayer yjóse cruzar 
>ip aquellas aguas un submarino de 
pa« porte, tjeiconoBiéndose sa nación 
illg^rtehezca.. 
iíliS J iip g
t 2̂f*^ °̂9 *̂*''~pLpfóxlmo Domingo ee 
geufloará en si pâ éó de Gracia con 
jum por los reclutas 
Uümamentó incorporados a filas,
n j n  C h o q u e
«  di én,ej cruce deUfrroca-
W» dft Belmcz a Peñarroya há ocurri- 
®®b*ión entre el tren correo 
de Almorchón y el mixto de 
tteated̂ lArco.
biloque fué violentísimo, resuitan- 
Mícoff J! ®̂ fiuiiiaa de ambos convoyes 
j contideracíón, y varios 
P°"®* óe»trozados. ;
* ®®tñstfofe resultaron dos per-/ 
ñ  I y tees heridas. j
Citá interceptada. i
el lugar del sinie#tro han lalido 
^ue socorro eon material lanitario 
“al para recomponer ia vía.
V i s i A
comenzado en 1« Aur 
la vista de la causa instruida 
el maquinista del tren rápido 
tifr. ^  Vlnaroz, que chocó 
vH eléctrico en el paso a
 ̂ hecho ocurrido el día 2
. -del que resultaron
. îinros y 27 heridos. .
J u r a  i  confereaeia cetebrada ayer entre el
1  í  con ., . e
^  tentando d  ,cto m«y bri- 1  o f í - e s im ie i r t a
Asamblea f  Según parece, si cpride del Moral de
“•teeions.— Ettááe or^anlrs^dn la 1 Cateírava ha ofrecido su acta por Pué-amhî a orgaaizsF,do la I bte de Trille# ai señor Maura (don Ga-
briei), para que éste no so quede sin 
asiento en ei Congreso.
L o s  t r a n s p o r t s s
El ministro de Fomento reunió hoy
án 3ü despacho a los abasíscedtre# dé 
la» ile Msdrid y a los ropísseatas-
^^wncíuwouóf quo &e k de tres grabdé* -compañlh» ferrO’ ¿
i  viarias, para oonveojr la ampliación de |
Wpta del Bancĉ Hispano AméHcano
tfeibffat-V .
, ,  ̂  ̂ q Interior. . ,
® ”  i Aiaoftlzftbk Sptjf 1Q(|
i » 4pOrf0G. Ó0,bq 86 19
! Bancf H. Amosí^no . 000,tíd 000.00
; ^ acos^  ,^9LÓ0
, t QO,^
»' 'Píefe*enfes, . 00.00 
 ̂ .>  Ordinarias. . 00 00 
: Obligaciones Azucarera . OOüĵ i 
Río, Fíatev. * ; . OOQiOO 
B. C. Méxlcaho, . , .000,00 
B. Ctók . .  . . . , . 000.00
B. Español Chile . . .Q00,í^
C. B. Hlp t̂ecafio 4 p. 100 G0i>0
* » 5p.lOOlO7,50|l©7,S0
. A. F; C. Norte Ispafta .290.00000.00 
, »• M .Z.yA. . JÓCO.Oe000.00






i  ediaa podía veteé a Iba turcos toman- 
id o  apstesüradamertte su? barcos en el, 
f Mar muerto y qaemíndo ia§ llmsci- 
I  nes y provisiones mleníteá que ioi de 
I rotagusídia oontluuában hactendo fue- 
I gp Con sus
é Por la tarde quedó e» poder ¿é
Dla26|Dte2t
71-i© i  í^|topas In^eiáá:.
19 54  ̂ Ls Caballería aústfaliána y de Nueya
'i Zálnndíi l^éhüiió mtihho V Ofíttoó iodOr^90
95‘43
93,75
" : - [ -. . M 3 é m / 2 i4 m
. . ...^
Îs r̂isa'áe l̂ sr
e a a ítebaj  úc  y ocupo 
el vallen,dê modô que cnañdo HeiÓ 1® 
nsfehe todo éíteba limpio de enémígós 
luédandó los turcos al éste de Moegd. 
uuv, w  ' -  ^  iraprn  montadas eatiraroñ en Je- 
5O8Í0O I maf̂ áaa ¿el siguiente día;
291.50 I M  ppóxlniia'olemstva
000,00 E( corresponsal dél «Daily Newa» en 
90,00 e{ frente occidental, dice que continúa 
un» activa preparación detrás de las 11- 
I ñeag átemaflas.  ̂  ̂ ■
!■ Los prisioneros dicen que habílndo- 
se quejado de fO malo de sus radones 
íes habian dicho que las tropas que 
Mban a Ser empleadas en la gran ofen- 
rsivá; tenían que recibir radones extra- 
i ordinarina y que por osa razéa los de- 
I ffiásJas redbidan menores.
I Se han súspsndido las Ucencias ea el 
I ejército ?l8Jiiáu y iodos los hombres 
I qut» se hallan con elía han redbido ia 
I o r .^  de volver á sus puesto# antes del | 
I 18 del corriente y se asegura que no f 
se volverán a conceder permisos por ló | 
m&nos en tres mesei. |
Todo esto puede ser símpieineníe 
prepáraciones escénicas, pero no hay 
duda de que los soldadoa alemanes 
Creen realMeate qué se verificará ia 
ofensiva.








Fracasada la tentativa, emplearon el 
mltodo.oral coh Í0s soldados eslavos, 
conocadores de! dialcCÍO veneciano, 
a virtud de faS§es dejarcioneL .
V Eu Énero últiiñó ataqueíi
Cap Síie.diÓ suéltala su rabia coq cáf- 
teles qué contenían stiocéa obsénida- 
ds .̂ ■ . .
Abofa anuüdián coidlbuatóénte la 
paz rusa. ■
Los marinaros itaílanos, 
recíenteMente ¿na posición énemiga, 
enconíraroa varios paquetés de m%ni- 
fíesíós pacifistas.
Anteayer, los soldados húngaros des­
plegaron úna baúdd.ra bí̂ ahea y láñza- 
ron en la* dercanias d® Oap Sile ntima* 
rosos mántfisgíos, huyendo fuego.
 ̂ B o e n b a rd e o
Los aviadores austríacos han bom’ 
bardeado nueyament® las ciudades de 
Veríecia y Trevtec.
Np hay detalles de esto# raid*.
P ^ o e la m a a
Las tropas austríacas persistan en su 
labor de arrojar proelama* coiatra laá
liñeás que ocupan los iíaliapós, invi­
tándoles a fraterftiZar.
Dias pasado* ocupamos unas posi- 
oiónes enemigas en Corteliazo, enson- 
írándose numerosos paquetes de ma­
nifiestos redactados en ĥ ĝua iteljana 
cantando la» excelencias de la paz y 
aconsejando no dliparasen' sus armas 
contra los austríacos.
Pos® m alvei*saoiéi*
Ante la sala primera y con iníervendóti 
del Jurado de Alora se vio ayer una causa 
contra José González Máríín, acusado dei 
delito que se expresa.
Este individuo, administrador de Lote­
rías en Pizarra (Alora) aplicó a usos pro- 
pios la cantidad de 2.S31 pesetas 95 cénti­
mos, dejando de ingresar la referida suma 
an̂ el Tesoro, por el año de 1915, eon lo 
que defraudado al Estado en esa cantidad.
ÊI Ministerio fiscal interesaba para el 
proeesado la pena de dos años y un día de 
presidio correccional e indemnización de 
la cantidad sustraída.
d  señor Andarías, como defensor, abo­
gaba por la absolución.
El jurado emitió veredicto de inculpabi­




Alora.—R®b0.-?-Pf0cesado, Juan Martín 
Torreblanca.«-Abogad0, señor Blanco So­
lero.-—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección se/gnnda
. Saníb Domingo.—Disparo y lesiones.— 
ftl boubir 1 Procesado, Diego Godino Romero.—Abo- 
‘ " gááó, V®ftef Andarías.—Procurador, señor
Rodríguez Casquero.
Eaipitzí ? cfljtaí,?, t i  Ocold£ate,«w>l P” teípp«fecí»meute ptsparadtó y dis- 
gMB SBÍiW^d dé asaito ;p,ir pirts <Í8-| P'^***®»^so**2ser tu^acomeüdi.
lo*, siéiqáais, .aciivldad que .piílieía f  ISÍaáhiw gtosi '
ia hiAÍÜl‘T  Ĵ®®® orgaaizsMo la 





o de las iesioneg #§ 
n las coii' ‘ 
obiemo.
m i  d pmĉ pi»̂  de ja descoBíada, of ¿a- 
siva de Atemania y que, desde luego, 
es un sintonía indudable. Los asaltos 
se ha« dirigido desde la región de San 
Quiatiii y al Norte ó® Passchendaele. 
Todo® fü«:oii rechazados y los aiema- 
nea tuvieron que voiysr asus pdaicio- 
Jiei, sin tíodségi r̂ jp á  
ffidb pérdida» CdnftldéfaoíeBi.
 ̂ En el frente italiano,*donde ha vuelto 
e! buen tiempo, la actividad se lefteja 
priócip^^té en los alma. Han sido 
dssteñ^Og duateo aviosea alemanes.
Ê i Pitipslm reíai acíuahneaíé ícaa- 
quhidad* i
Él e a f u e p i o  n t l l l la r  á m e r l o a n o
El segundo cólitingettíe dél ejércUo 
americano será llamado dürünté el mes 
de Junio próximo conformé a lo dis­
puesto por el gobierno.
El Comité de g ierra ñjurá el uúlnero 
exseto hombrés qué hayan ¿e 1n- 
.corpora|4e. .,"1' , ■
El ministro deja guerraj Mr. Bjker, 
ha hecho la declaración siguiente rea­
pretó a ia prcdaccióa del material de 
'güsrrs.-
El srmsmesto y el equipo del ejérci­
to é»íán,ya asegurados m  eoadicloaes 
satisfactorias.
Los senlasatüsias oü RtflSja'
Berna.-— JJa raclipgrasHs jpjiciál de 
Bérlía comunica qué ¡as tropas, 
na# hín enteado en Baroane déspués 
dé ppifiado combate, haciendo mil pri­
sioneros rúsos, ,
 ̂ S i n i e s t r o  I
Copenhague.— El Vapor español | 
«Igozísendi», de 4 600 tonaladss y de I 
!i matíicuk db BUbao, áéclaraáo ísue- | 
ná fírésfi por el tribunal alemán, ha en- | 
callado cerca del faro de Egsw (Bina- 
nprca).
Este baque hace nufiy? 0̂ ® 
filé apresado por el crucero, auxiliar 
ateeaáíi «Woiír».
Ds los tripalastes, 32 tmbarcaroa es ' 
lahchas salvavidae. dirigiéndose a Ja 
costa, y eáiré eiiüs figáijra&liustraliaoos.
El segaaá© c9i«ffida«te y los tripue
S ú ó m s o m  ¡ S p m B @ s
El guarda particular Antonio 
encontró muerto, la noche anterior, h.? 
el pasillo de Atocha, a un anciano que 
aparentaba tener unos 70 años de edad.
Recogido el cadáver fué conducido a 
la Casa de Socorro de la Explanada de 
lá Batación.
Las pesquisas efectuadas para sa 
identificación no dieron resultado.
El cochero Agustín de los Ríos Fer­
nández ha denunciado ál segundo del 
vapor «Vicente Pachol», que ocupó 
su carniáje durante una hora y se 
niega a satisfacer la cuenta.
En el lugar denominado Mundo Níte- 
vo promovieron fuerte escáiidalo dos 
individuos apodados «Miseria» y 
I eo», ioterviniéndosale al primero UjtíR 
i de b»'e 12 
* Acud ó m  prtfija dé Ssgjífidad y 
¿ un soldado da Boibón, no siénd ) dí<- 
tcaides los pro non res del egcáuúáio 
i  por emprender la fuga."
I Los aurigas Franeisco Berna! Ohlcón 
I y Antonio Esíudilío Serrano, soatuvie-
t rÓn réy cría resultan ió éste ó'simo con una herida de tres centímetros en la región parietal izquierda da prosósíloo leve.
®graKBBSSF$.-̂ g863SB5̂ i$así@Ŝ SS@5̂ SsSÊ t
CIIIE iPASCmiLIIÚI
I Hoy se estrena cá este popular ciae- I ma lá magnífica pslícüla titulada «El 
I barranco sin fondo», interpretada por I el célebre actor M?. Trevllíe.
Sí treta de una peífecclón de extra- 
orc!íná?t.o- mérito y. que ?fioíirame£te-> 
obf«ndrd el geaerál beneplácito de 
espsctáíforss.
E L  P O P U L A A Ju eves  i$ 4 e  B ^ g a p ,  d e  i ^ i l
Notas deportivas
@ E  P O O T - B A L L
El Domingo 24 dsl actual, celebrá- 
roRse en el campo de! «Málaga», dos
de los Municipios en i© tocauíe a gravaf 
la propiedad; el problema de la autonomía 
qne tanto se vocea y algunos más.
Las amarguras que padece España por 
consecuencia de la guerra mundial se han 
aumentado cón la crisis de las subsisten-TO 8C i ü i  I ««^^c i a o a o  
partidos, e! noveno y décimo de cam- I de la política parti-
peonato de segunda categoría ? - - ^ amenaza de convulsiones so-I wiaia y ____  __
A  Isa tra» principió ei primero, sien- í  “ «I;!® P ''o ''»«d a . per « í  sÍiídrcÍH«m¿ ¿ñ-
contendientes . A t le lic  | En circunsiancias tan ditícilM ®*mo pe- 
e «H ispanii., primeros equipos. | ligrosas deben eatudiarse les problemas
Al wrmioat el pnmet tiempo, había ® planteadas por las entidades que repre- 
j  sentán las distintas clases tributarias entredos goal de dos 
1 Híspanla» y  que
logrado d  «Atíetic 
pnnaltys que hizo el 
tiró F. López.
En e! resto del partido» se hicieron 
por parte de Bsrea y Escobar, otros 
dos goal% eleodo ei primero de ua 
chut y d  ot o en *ám mdée.
El «Hispr,nia» a pesar de sua esfuer­
zo» psra í^Xtesders©, no pudo en nada 
amiorjfar e! .resultado de los 4 goles 
por íiingimo.
Be úto% trábajsron con fe y ’ vaícn- 
tía: García, Galán, Záfíiga, Cobalea y 
R^yna. ^
Los coRtrsirioa lucharon todos con 
eütuiiasmo, luciéndose, Lóptz fí. v F i  
Labajog (M .), y Serrano,
Con goío decir que arbitró G. A lva­
res, cn’eo decir «e l arbitro superioiisi- 
mo».
* *
partido «V ictoria» e 
careció dé Interés, por 
íVictori?»» ^obre




R<‘ri!i;f:aros 3-gos) por 1 dd  «Inter- 
tíac iona?» que remató Hortelano en un 
cy?fí§r, inomentós después ds prlnci- Í?kdo d  partido. ^  . ,
Los der«VicíOTía» fueron consegui­
dos uno mi p ii^gr tiempo y  dos en 
el seg!S7ido. ü  '‘O do ellos fué dé un pe- 
n^í£y que riró Sánchfz y que Foht no 
quizo parar.
P ozó,que arbitró, *o hizo baftante de-
Sobre,^alíefon deí «V íctoifa»: Rando, 
Rabió, Torres (f.) y Q atfém z (M  )
Del «Internacional»: Noel, Hortela­
no, Vázquez y  Domingurz,
Ei púbíico vusive otra vt z a las an­
das. Ayer gg dfé el caso q̂ ?® ai fttrave- 
p r  ua espectador el o^.mpo, mieatras 
jugaban Ig rebotó é í balóa'eo el cuerpo.
 ̂Ád^inás k§  alas toüígn qua correr 
t í  baióR e »  íes Interiores.
|Y que ésto no pueda tener un reme- 
dlil
Pathé
F e e W llO IH L
B«jo la presidencia de! señor Cala-
fat Jiménez y coa absten cía de los vo- 
cajfes que la integran, se reunió ayer 
la Comisión provincial.
leída y improbada d  acta de la se­
sión aiíierior.
Ss apsuébán .log parecíos medios del 
de Dlciambre ülümo y los del mes
di: Hilero.
Ss sgncloRsn los siguientes infor-
8obte r]®! manícoiaio dd  alie- 
R ?do José Bfíf no Glarcíf..
S bre nc tífícrvciói! a S i patrono de 
h .b -f en Hospital provia-
cjs? Ki noí'mo lesionado éá accidentes
del trebi jo, Nadates Moreno;
y sobi?; f-oiioitud de! enfermo 'eacama- 
úo -::íi el provífschl, José Do-
r-'írgur.z OómeZ} p.m  qut $q rebaje a 
T50 p’-iset-r-íi di- ĵ-ks^u estancia de pa- 
dlcho f
o u i i u p m í
S« 8̂«sglo PePlolseB M^pcianfll
Volúmenes rfcibíóo? i?í.a ?;ife B|biíor 
tfcca y nornbrg m  los . que mbsifi yesíaitido.-StnOigs; Z  ibsla y Arana, Consigna- tg.í3o«; de buques, M álaga. 4 libroir.
D¿?ferm!rísci<5ñ de loa rnisraós:
«E l Comerdante Moderno», autor 
M?i3j!ce Potes, Inspector General dé 
In^trueción Pública, exprofesor de la
'Bícur;'ia Sup&rlcr de Comercio de Pa-, 
rís Humíuio, L í5 piibHcidad dé miCstró 
tkmpÉ?, Oómunicaciooéí, Derecho ci­
vil y  proceial, Derecho Mercantil.
Sfgimdo tomo de 663 páginas.
Ef Bibllotecsdoi José M. Cañizares 
de las Hem.?.
í





«Cámara Oficia! Urbana Barcelona ante 
gravedad circunstaneias y abandono en 
que se hallan intereses propiedad grave 
mente jsrjudicada intenta convocar en fe­
cha próxima Cámaras hermanas y Asocia- 
denes Propietarios a una Asamblea en 
Madrid para tratar de su equiparación á 
las Cámaras da Comercio é Indusíria, del 
gravamen que para la propiedad significa 
el R.^D. de 31 de Diciembre sobre hacien­
das locales y obtener representación par- 
Iame.níaria en Senado; sin perjuicio de am­
pliar noticia que anticipamos rogamos á 
esa Cámara estudie asuntos y nos dé ur- 
genknienta opinión.—Presicíeriíe, Bartolo­
mé Bochs.í>
? las cuales figuran los propietarias ds ín- 
I muebles contra quienes Viene laborando, 
I más o menos descaradamente, el Colecti- 
S vismo de moda, que en suma no pregona 
 ̂ otra cosa que el atropello del «us utendU. 
I  Y  como además en las esferas bufoeráti- 
i  cas Sí coluíhbffeñ projjósitos d« refuerzos 
I contributivos ante el cáncer dd déficit que 
I  la inepcia de les Gobiernos ha vuelto a 
i  crear, esta Cámara entiende qui en la 
Asamblea proyeduda per Vds. deben ser 
tratadas todas estas cuestiones para pre­
venir perjuicios enormes y para cooperar 
patrióticamente a la atenuación de los con­
flictos que sufré el país.
Quedamos cíe Vd. Enrique Pettersen, 
Enrique O-ana, Salvador Áivarez Net, 
Marqués dé Monteálto, Enrique Ramos 
Marín, Joaquín Madolell.
Gon este título ésorlbe en «Heraldo
de Madrid» uno de los más ilustros 
Críticos tanriaos de España, Angel Cm- 
{FJ. B^rquerc), io siguissit: 
Rueatto muy querido amigo ei 
famoso exganadero de rejes bravas 
don Joré Orozco, ha r^essídó él boM- 
bramleRto de aiesor presidencial en la 
plaza d e to ro id e  Málaga. A l cargo ss- 
plraban otros etfíores, que adujeron la 
rolsüién d® sus méritos; pero los de 
don José SOR incomesurgbles en la e i- 
pecisiidsd íaufomáqulca, y d© ahí su 
justiciero triunfo.
Grandemente felicitamos a! ilustre 
amigo, que miay pronto comenzará sus 
nuevas fareat abriendo él libro d^ sas 
conocimientos y aplicando la ley con 
absoluto costocimiento de Causa.»
Suscriblmo® con ©1 mayor gusto las 
anteriores maiiikst¿icioné?, que segu­
ramente tr&ducsn el seRtlr de todo® 
los makgutños, pui»8 aparts ée- reco- 
Roser los iegltímo®.títulos d(?.l sgrsds- 
do, nos complace rendir este homenaje 
a q[ulen constituyera en época no muy 
lajona, una de las fígiirss mái simpáti­
cas y garbosas da aquella Málaga dsi 
rmabo y  de la majezs, que degapare 
ció ¡a j! para no veiyer.
INTENTO DÉ aUlGIDIO
N o8 hallamos de nuevo ante una 
Rueva serie ds desesperadosque pre­
tenden poner fin a sus cuitg.f escogítia- 
do los ffiediog más asequibles a privar­
se de una vida, que p.%r§i ellos iignihca 
nna pesada carga.
A la lista de actos atentatorios con- 
tnvla existcHcIs que llsvsmo regiríra- 
do# hemos de añadir el ocurrido ayer 
por sí anciar¿o ds 64 años Jo.é Ariza 
Quiñones,
Este 80 hallaba encamado en la sala 
del Hospital civib denomiosda de San 
Vicente, y.persuadido de lo isteurable 
dé 8U dolertcis, ge arrojó por una ven­
tana cayendo al depsí t i  mentó destina­
do ñ lavadero.
Resultó' cc: '̂ de la tíbta y
peroné de'lñ pkma. der«eh&.
Fué curado piít m médico y  
caníe de gpí’rdk út dicho egtablsci 
mi nio benéfiCí,
El pi oíió^íiéo gfgv©.
.«Ktwgaiawiw'H^
UN BANQUETE
Luís furickmariós dei Cuerpo de po- 
iícia,qüé preí^tanTiü servicio Málaga, 
se .reunkron anccfie eR fiaíernal ban­
quete para conmemorar k  fecha de la 
reorganización de dicho Cuerpo, ef-c- 
tuadá por virtud dé la ley de 27 á t Fe­
brero qc 1998.
Aiistieron ai acto todos los jefes y 
aubaíterp.ps policiacos, el capitán ds 
Sepiridsd, don Carlos Mbrenc; lo i ts- 
nienfeá señores Pájato* y Cobos y una 
fepresentscíóa de fa prensa locai."
A  la hora del esfé se pre-ss^taron el 
Gobernador civil, señor Rodriguez ds. 
Rivasy una comirión ds la gua? dis elvIJ, 
integrada por dos cspitfñés y nn te­
niente.
Hubo brindis octosiastss m pro del
0iígrand€clril®!!ro del Cuerpo de pa- 
lick.
A l fiMalizar el seto,en el que reinó en 
todo momento ia mayor eonfrísfersidad 
y alegría, se acordó dirigir expresivos 
tekgmmss d-3 salutación.»! Directof ge­
nera! tí® Seguridad señor Barrem y mi-- 
ñistro de la Guerra geñoz Lia Cierva, 
autor este úlíimo ley lecrgEsiza- 
dora dd cuerpo de policía.
«HMSwaggggBaaaftmg^^
NÍBí
Señor Presidente de la Cámara de la Pro­
piedad Urbana ds Barcelona.
Muy señor nuestro:
Dimos cuenta de su telegrama interesan­
te a la Directiva, que acoge e®n verdadera 
complacencia el pensamient® de Vds. Nos­
otros proyecíábsiaos algo parecido en vis­
ta de la gravedad de las circunstancias, pe­
ro juzgamos muy oportuna su iniciativa.
A ios puntos que según indica Vd. de­
ben ser sometidos á la Asamblea, los cuá­
les consideramos de grandísimo ;interés, 
convendría agregar otros como la reforma 
del R. D. de 22 de Septiembre sobre el 
Arancel judicial en lo que afecta á los desa­
hucios; la movilización de la Propiedad 
mediante la modificación de la ley hipote­
caria,la limitación en firme de la actuación
A l o s  obs*es«08 o u p i i i i o p e s
PoE la presento se cita » todos los 
compañeros del gressio, b la rauTífÓJs 
gener&l ordinaria qua toKílíá lugar el 
Jueves 28 dei actual,.» ím ocho y me- 
dk do la noche, en nuestro domieflio 
soda!, Tomás de C6z«r 12, &n la que se 
torasráu Roaetrk?* d® anms Importancia. 
p*r& él gremio,̂  por io que Sa 
I», puniuaí «siBÍenda ,d© tedos Íu8 com- 
pañeros.
Málftg» 26 tiB Febrero 1918.—Por
la dlrestíva: Bi sosrotario, Luis B q ^
rrego.
IS8SKM0Mllfe.
Noticias dé la ntcho
Los señores Federico Garret y Compa­
ñía han solicitado el registro de la marca 
de comercio «Nabab Brand» para distin­
guir aceites, pasas y al^eqd^^^
Hoy Jueves, a las diez de la maiana, se 
reunirá en el local déla Audiencialajunta 
provincial del Censo, para proceder al 
escrutinio general de las elecciones dél - 
Domingo. ,
I
La «Gaceta» llegada, ayer a Málaga po- 
blica una disposición conyocandÁ a les 
aspirantes a ingreso en la sé&cióñ de ra­
dio-telegrafía. . ' ' ,
Ha sido destinado a la Central Teteá- 
fica de Barcelona el oficial cuarto esta 
Central, don Cayetano Candela Máli' »
La Universidad de Granada ha publica­
do las listas definitivas de los indivlduei 
del claustro de aquella Univeréldad que 
tienen derecho a elegir senador para las 
próximas elecciones.
Do venta en Perfumerías y Ibt̂ oquC' fias de España y América.
. L A  H  i G  i E  N  i C  A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Eo Infaiibie é inofenólva; no !Tian< 
cha Id plei ñi la Topa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
Nuevamente sa recuerda a los tfipns 
del actual reemplazo que el próximóDó-^ 
mingo ,día 3,̂ se verificará en el Aytmla- 
miento de esta capital, el acto de clasifica-̂  
ción y declaración de soldados, que dará 




E L  a t l a s
Compañia^anéfdmaUspañoía de ^gttres Marítimos, de Transportes y de Valeres.
Domicilio sedal: Calle de Prlmí 5,-^MéMrld,—Director Germté: D. AWetto Marsden, ^
Ésta Compañía liette constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus 4segurad0S en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. .
Uñolna en Múlagna
Baile de Sania María, SI’ Telófene SS9  
Belegades Den Luelle Martín
La Aduana anuncia para el primpro.Láe 
Marzo próximo, a las once de la mafianji, 
la subasta de los géneros siguientea,^^- 
cedentes de abandonei , v i  5
Número del expediente: 10.617 (délle- 
fraudación).—4 sacos, 2é kllograrrisl^^Ié 
tostado en grano, 53'00 kgs. de ‘cacálMe- 
íido, 573. Su valoración 58‘73 pesetas, e 
Número del expediente: 11.9I7|(deSíe- 
fraudación).*—2 sacos con 84 küógrapQS 
café tostado en grano. Su valoraciófi -̂ p$% 
tas 48‘50. V
Número del expediente: 2.010 
fraudación).— 11 sacos con 86 kilógranibf 
café tostado en grano. Su valoracióm pí- 
.seta8l62'75.,.-;,::;,,.-¿;t'
Y  una báscula de madera y hierrOj mo­
delo de ¡jláfíílósi cpn su eorrespondíénte 
juego de pésaái Su valoración: pesetas.
m
l l S T B i l S O í á B '  f » ® B L I O I I
Ei presidente de la Asociación local det 
Magisterio ha promovlde expediente para 
la creación en Málegt de un museo escolar.
OEFUNÚBÓN
Ha fallecido en estf capital la respé- 
tablé señora doña Maris dé los Dolores 
Romero de la Ros», viuda de SampsoR, 
madre política de nuestro querido ami­
gó y  compañero el laureado poeta dou 
Narciso Díaz de Escovar.
Atosorsbá la finadg muy belfas cua­
lidades que 1$ hicieron merecedora del 
afocto y, estimación da sus amistades.
Hoy, a 1*8 once de la mañana, s© ve­
rificará la conducción de! cadáver al 
cementeriQ de San Mfgüo!.
TestimnnianiQg a !a apenada familia 
y espéciaimente a nuestro querido ami­
go e! ilustre p??eta de loa cantares Nar­
ciso Díaz de Escovar la expresión de 
nuestro pésame más £i®ntido.
Í . Debidamente Informado ha sido «aviado a .
Madrid el expediente de graduación 4« ei* 
g  cuelas Incoado por el Ayuntamiento. '  ~ l
f  gd posesionado, en AlfarnatéjOj de 




E n  T o i * r e t n o l in c íS
se alquila una casa dividida como para dos 
famliles si se quiere. Informarán en Carrete­
ría 3!, portería, en Málaga.
J u a n  de P a d i l l a s  18
Se alquila un pisó interior de peco predo, 
con agua ebundante. Está recién pintado y 
tiene solería nueva.
Efi loa almfeceneg y íábrioa áe cori- 
Bsrves qua poseen ios señirea López 
HarmacoB ea el númaro  ̂da la calle 
Be Alásjtetie, se ha come ¿Ido dar»ata íá 
madrégaJa un irobo impoir-!
Los autores, psra llevar s oabo gu 
objst^, escalaron las tapiaa de la íá- 
breca 0«fU usa escalera, y se introdu­
jeron desitro dsl edifldoi descortaj an­
do una puerta.
Xa dentro, so entcegarqn a tod» 
clase de deSmsass, pues violentacoii 
puertas, rompserou cajones, estantea y 
carpetag, isdudablemeiate buacaadp di- 
úero, j&o hírilaro», pornoier cos- 
Éembrí» es la acímimad que los pro- 
'if id i-íS. ,..BlguiiSi'
Sm embargo, los
Isdroaes e! tiempo ©mpleado-^lo ss.o- 
Boa BoeesitatiáB hora y media para su 
hazaña—pues 8© apod^rferou de varíes 
objetos de valor que un hijo de uno de 
los dueñas Conservaba en una carpeta.
Son estes objetes uu reloj de oro, 
otro d© níquel, una cartera de piel de 
Rusia oon mídales de oro, un ajaet^- 
dor y un enillo del mismo metal, usa 
pltiller», un juego de boquillas de ám­
bar, tres Qiicendedoreg, y entre otras 
ooSss do! almteéa, v.?rios paquetes ce 
puntlilsf, apredsndoBe todo lo robado 
0ü unas 500 o 600 p€@etas.
Pero el perjuicio mayor consiste en 
loa deperfeoíos y roturai que hicieron, 
que alcanza una dfrŝ  más elevada.
Toda esta faohoría ao hizo, como de­
cimos sateriormenfe, es un lapso d© 
tiempo que ao bajaría de hora y mu- 
di», sin que por aquellos lugares apa­
reciese mí la menor sombra de autorí- 
dad, marcháisdose los ladronea tranqui­
lamente por la puerta d© U fábrica, siU: 
que nadie Ies molestase.
Por Ja formA o® qu» s® ha llevado a 
«abo el robo se b;fier« que h‘̂ n ínter-' 
Venido en él personas que cünccíaa eí 
terreno que pisabas.
Nos oreemos en la necesidad de lla­
mar la atención del gobernadsr civil y 
del jefe de la policía para que vean el 
medio da poner coto a loa robos qae I 
vienen oometiéndose por unos cuantos | 
vándalos, entre loS que figuran varios I 
ext?arj«ro?, quienes íhsi ss cr-̂ tf-n̂ sin | 
con robar, sinít que sdemás destrozas | 
cuanto encuentran a su p^so. Sisbemos I 
de otros hechos snálogos que no han i  
pasado al dominio públleo por razoBes I 
que no quí̂ iremí'fS ahora analizar, sien- | 
do preciso que la policía v§a el medio f
Efl AloZalna ha tomado ppaestón j 
eacuela, el maestro don Jerónimo'Bé
Por la Sección administrativa ha 
mitido á la Dirección genera! e! e:¿ 
de Ucencia de la maestra dé Máiüli 
Maiifiela Msrlblanca.
■ O T A S  OE M A R ER A
Por toda» nuestras costas reinan vle; 
del primer cuadrante. . /.V
El marinero Juan Luque Tsfgdé’iiá'ffi 
pasaportado para San Fernandp/J . y
El cañonero «Don Ah 
anclado en nuestro puel
P 8 Í8 f| 4 a 8 ié i8  ám
Por dlferesitei conceptos faf. . 
as sata ^asererfe da Hadfia»,^ 
pesetas. • -
Compañía Vinícola del Norte de España
B í  L B A  O  —  N A N O
O A 8 A  F U H D A O A  E H  1 8 7 0
 ̂Prsmiada n  v«&g ezposisioBes. Dltimamenia so» el OBAN PBIHIO se lañe Ptrisde
lOOOySiMragos» de 1908.
Mañana cobraráp en la Tesorer]|| 
ctenda los haberes del mes actual, Íé| 
dúos de clases pasivas y montépidi 
desde 1@ y media a 12 y media.
Ayer constituyó en !a 'Tesorería de. 
áa un depósito de 142'50 pesetas den; 
Diez Eamlrez, para gastos de denñtrl 
de 2@ pertenenclas.de mineral de htarr ;̂ 
el título «La Rondeña», término mttnlc 
de Alpandelre.
La Administración de CoctrlbuCl^jl 
aprobado para el año actual, los 
déla riqueza rústica y urbana'd07®í;i 
blos Machara vfay a, Parauta, 
baldas y Arches.
Bi Ingeniero jefe de montes comunk 
señor Delegado de Hacienda haber 
aprobada y adjudicada la subasta de qíftPve* 
charolento de lefia del monte denominado 
«Sierra Bermeja», de los propios de Qenab 
guací!, a favor de don Antonio üonzáiáz 
Sánchez.
R le | «  a i a n o s . « R i o ] a  a 8 p a a i o a e . » 0 h a m p a a n a
S? ■ Holdea, Fosau, BeirtauruiU y FmMmíM.
p r J & ,  p^ ?,, BHOIBTBADA pm  qd .«  MBlimaiaM cea gtn. al u ,.
aORBB
de evitar en lo sucesivo tantos Seeafuo- 
poí.
A poco que !a policía trabaje ©n 
este esao, no dudamos que d«pá con 
suB autor©?.
mDe la Provincia
dignado, al darse cuenta de lo que le había 
servido como provisional dama, completó 
su hazaña armándose de un palo y destru­
yéndolo por completo.
La guardia civil, noticiosa del suceso,de­
tuvo al fúnebre beodo,. denunciándolo al 
Juzgado.
Por el mfnlsterfd de la Guerra tite 
acordados |os siguientes retiros; ,
Vicente López López, guárdíh civlb:;3» ® 
pesetas. ■
Jerónimo déla Paz Pozo, carablnetor^^^ 
pesetas.
Don Daniel Vfeena Garclb,. 
la guardia civil, 100 pesetas. ^ ; '
lia iDfreedda generalidótta ¿ ^ « ^ 1  
pasivas ha concedido tas e,lgHW^ penilâ 'i 
« * r  "
En Benadalid desaparecieron fres ca­
bras cuando las conducía con otras por la 
carretera de aquel término, el pastor Fran­
cisco Morales Fernández, de 17 años.
El propietario de los semovientes ha da­
do cueíiía a la guardia civil.
Doña Antonia González Sentdis, viuda 
primer teniente don Juan DelgádíHo' RoawVj 
guez, 479 pesetas. - 
Doña María Sametfer Colb yíuda já^^>';/.^ 
nfeute coronel don Antonio Angláqa 
1.250 pesetas.
Doña Teresa Albiflana Buefiana,"¡-^^ 
del capitán don Ricardo Alcaine Flne^áidl 
setas 625.
Por la guardia civil de Teba ha sido de­
tenido el de aquellos vecinos Rafael Reina 
Santos, que se hallaba reclamado por la 
primera autoridad judicial de la provin­
cia.
En Cómpeta promovieron reyerta los 
vecinos Emilio Navas Oliva y Cándido Ro­
mero Santillán, resultando lesionado leve­
mente el segundo.
La guardia civil detuvo a Emilio, que ha 
quedado a disposición del juez municipal 
de aquella villa.
N
El vecino de Coín, Baltasar Manzanares, 
bailándose en Monda bajo los efectos de 
una estrepitosa borrachera, tuvo la ocu­
rrencia dé acostarse en un ataúd, que en 
un solar tenía el Ayuntamiento, de los des­
tinados a enterramientos de pobres.
Cuando levantóse, sin duda alguna in-
 ̂ A medida qué a© aproxima la fecha 
I de la celebración de las magniñc&s co- 
“ rridss de toros que han de celebrarse 
en nuestra plaza el Damlsgo próximo y 
e! iRmedlato.cande It aRímación y esto 
I hace presumir que las fiestas tauróma- 
I cas Invemales révestirán en Málaga los 
r carácteres de verdaderos acohtecimien- 
i tos taurinos.
I Entre los aficionados existe bastante 
I entusiasmo, y esto hace presagiar que 
las corridas organizadas por k  empre- 
I sa para los días 3 y 10 de Marzo, dején 
I perdurable recuérde, como consoouen- 
í cia de lo acertado de las ccmbfaado-
{ í^ demaRda de localidades y entra- dai es ^traordinaiia.
Hoy llegarán loa toros que htn da Ü- 
díargg d  próximo Domingo.
Ayer fuá jagaáa, por dfferenÍM í
ceptos, es3 la Tesor-sria de Hacfent 




para dposiclones a escupías, personalmente 
y por correspondencia. K~ A. I., Alameda de 
Capuchinos 37.
Todas las noches dos grandes fun&ra| 
varietés. - i  .
Butaca, 1 ‘08 ptas.; Paraíso, O'30.
TEATRO LARA 
Oompañia cómico-dramática dlr!̂  
los señores Arca! y Barranco.
Fundón para hoy: -   ̂ ■5' •ti
(Noche) A las ocho: «El conti 
«La sobrina del cura».
Butaca con entrada, l ‘00 i
, OiNR FASCÍ 
El mejor de Málaga í̂ÉjlP^^ '̂^ -̂: 
Saos, (junio al BancoJlPK^spáftál 
ción continua de 5 avlMae la Oji 
estrenos. Lo^ Dominios 
dó35 coistír,sís de
rííe* - ' 1 .*-«1• SMtaca, O‘30 céañplüroBtierEl, wj
Í8®íí5g gsg5srgl,,8i4^‘̂ '̂ '̂'
" i p í
